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  بسم هللا الرمحن الرحيم
  
هية املتوىف سنة    ه)٢١١(أليب األ
  "ترجو النجاة ومل تسلك مسالكها # 
  إن السفينة ال جترى على اليبس"
  
  
(Dari Abu `Atahiyah) 
“Kau mengharap kesuksesan/ keselamatan, tetapi tidak 
mau menempuh jalan menuju kesuksesan itu # 
Sesungguhnya kapal tidak berlayar didaratan” 
 




 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:
  سيىت أومبياة أمي احملبوبة :
(عسى هللا أن حيفظها يف الدنيا واآلخرة اليت قد ربتين منذ صغاري وبدون رضاها وحبها 
  ما وجدت النجاح)
  و
  سوكاردى أيب الكرمي :
  الدنيا واآلخرة ويعطيه طول العمر والصحة دائما)(عسى هللا أن حيفظه يف 
  و
  أفريزا دوى إسالمى فوترا.أخي احملبوب: 
  و
 تين وإىل مجيع املشايخ األعزاء واألستاذ الكرماء، ومن قد علم وإىل أعضاء أسريت احملبوبني
  جلهد والصرب
  يف الدنيا واآلخرة) عليا(عسى هللا أن يعطيهم الدرجة ال
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  والتقديركلمة الشكر 
  بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على سيد حممد بن عبد هللا املبعوث   
رمحة للعلمني، ومن اهتدي بسنته ودعا بدعوته إىل يوم الدين. وعلى آله وصحبه أمجعني، 
  أما بعد.
بة انتهت كتاأشكر شكرا هللا عز وجل على نعم القوة والصحة والفرصة حىت قد   
ملوضوع " لكتاب "دروس اللغة العربية   معجم مجع التكسري إعدادهذا البحث اجلامعي 
ربية مبعهد اإلسالم العصرى سوكومورو ععلى طريقة احلديثة" اجلزء األول لتعليم اللغة ال
 ".عاجنوك
وقد انتهت كتابة هذا البحث اجلامعي وال ميكن إمتامها بدون مساعدة اآلخر، 
  قدم الباحث الشكر إىل: ولذلك
فضيلة األستاذ الدكتور عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موال مالك إبراهيم  .١
  اإلسالمية احلكومية ماالنج.
الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية  األستاذ فضيلة .٢
  والتعليم جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة  احلاجة الدكتورةاألستاذة فضيلة  .٣
إبراهيم اإلسالمية احلكومية العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موال مالك 
  ماالنج.
، املشرف الذي بذل جهده يف رعاية األستاذ الدكتور أمحد مبلغ املاجستريفضيلة  .٤
ا يف  الباحث يف تكميل هذا البحث، والذي قد أفاد الباحث علميا ووجه خطوا
كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حيت اإلنتهاء منها، فلها 
  ان.و فزاء، ومن الباحث عظيم الشكر والع أحسن اجلمن هللا
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املعلم األول يف ك،  سيىت أومبياةاألم و سوكاردى  فضيلة الوالدين احملبوبني، األب .٥
حياة الباحث منذ والدته حىت يصل إىل عمره اآلن. وال ميكن أن يقود الباحث يف 
  سلوك الطريق السديد.
عليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم ذات يف قسم تاستاألذ و يمجيع األسات .٦
  جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
مجيع إخواين وأخويت، طالب وطالبات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية  .٧
والتعليم جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. عسى هللا أن 
طي علينا رمحته الحد هلا وأن يشيبنا حبسن الثواب. وأخريا، أدرك الباحث أن يع
لتأكيد الضعف أو القصور، يتوقع التقرير  كتابة هذا البحث اجلامعي وهناك 
انتقادات واقتالحات بناءة من أي طرف ملزيد من التحسن، وهذا قد يكون البحث 
رب العاملني.   جزاكم هللا خريا كثريا أحسن اجلزاء. اجلامعي مفيدة لنا مجيعا. آمني 
  




ن فرادا فوترا   أمحد أر
  ١٦١٥٠٠٢٢:  قيدرقم ال
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  قسم تعليم اللغة العربية   
  كلية علوم الرتبية والتعليم
    جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
  تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
  بسم هللا الرمحن الرحيم
قسم تعليم اللغة العربية بكلية علم الرتبية والتعليم جامعة موال مالك  قد استمل
  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبته الباحث:
ن فرادا فوترا:     االسم   أمحدأر
  ١٦١٥٠٠٢٢:   رقم القيد
ريقة معجم مجع التكسري  لكتاب "دروس اللغة العربية على ط إعداد:   املوضوع
احلديثة" اجلزء األول لتعليم اللغة العربية مبعهد اإلسالم العصرى سوكومورو 
  عاجنوك.
وقد نظر وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 
) لقسم ١Sاملطلوب الستفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول  على درجة سرجا (
كلية علم الرتبية والتعليم جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية   تعليم اللغة العربية
  وتقبل من فائق االحرتام وجزيل الشكر. ٢٠٢٠/٢٠٢١ماالنج للعام الدراسي 
  ٢٠٢١ يونيو ماالنج، 
  رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
  
  مملوءة احلسنة املاجستري احلاجة الدكتورة








ن فرادا فوترا،  معجم مجع التكسري لكتاب دروس اللغة العربية على طريقة  إعدادم. ٢٠٢١أمحد أر
البحث اجلامعى. احلديثة اجلزء األول لتعليم اللغة العربية مبعهد اإلسالم العصرى سوكومورو عاجنوك. 
قسم التعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
  ماالنج.
  : الدوكتور أمحد مبلغ املاجستري.  شرفامل
  
  املعحم، مجع التكسري، كتاب دروس اللغة العربية اجلزء األول. إعداد:   اريةكلمة اإلش
املعجم هو أحد من أنواع الوسائل التعليمى الذى يستطيع أن يساعد يف عملية التعليم. وهو   
، أكتاب حيتوى على جمموعة من مفردات اللغة مرتبة ترتيبا  . و بنظام آخر حمدد مع شرح معانيهاأجبد
أّن متعلمي اللغة العربية جيد صعوبة وأحد مشكلة ىف معهد اإلسالم العصرى سوكومورو عاجنوك هى 
ىف هذا احلال ىف تعليم اللغة العربية بكتاب  يف النحوية والصرفية. خاصة يف فهم مادة مجع التكسري.
  كاملعجم لتسهيل عملية العليم فيه. احتاج املعلم بوسيلة التعليم  دروس اللغة العربية اجلزء األول حىت
معجم مجع التكسري لكتاب  إعداد) وصف كيف ١أما أهداف البحث ىف هذا البحث هى: 
دروس اللغة العربية على طريقة احلديثة اجلزء األول لتعليم اللغة العربية مبعهد اإلسالم العصرى سوكومورو 
معجم مجع التكسري لكتاب دروس اللغة العربية على طريقة  عالية استخدام) وصف كيف ف٢ك. عاجنو 
  ك.احلديثة اجلزء األول لتعليم اللغة العربية مبعهد اإلسالم العصرى سوكومورو عاجنو 
ستخدام البحث واإل ، واستخدم املذخل الكيفى (R&D) عدادمنهج هذا البحث 
ت Addie عدادوالكمى، بنموذج اإل داوة مجع البيا ، إلختبار، وااملقابلة، و اإلستبانة، و املالحظة، 
ئق   .الو
 عدادمعجم مجع التكسري بعد استخدام مجيع اخلطوات اإل إعداد) أن ١نتيجة البحث هى: 
ت املعجم فيها ملخص،  لكتاب. وقد حصل املعجم إىل ٢١١ينتج حمتو درجة  مفردات يتعلق 
و هي "ممتاز" من خبري  %٨٤٬٤حملتوى و اللغة. وحصل على درجة "جيد" من خبري ا أى %٧٨
يف استخدمه و تطبيقة فعاال لطالب فصل األول يف  ) أما استخدام معجم مجع التكسري٢االتصميم. 
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for durusul Lughah Al-Arabiyah Ala Thariqatul Hadithah books Juz 1 for Teaching 
Arabic in Al-Islam Islamic Modern Boarding School Sukomoro Nganjuk. 
Undergradute Thesis, Department of Arabic Language Education Faculty of 
Tarbiyah and Teacher Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University 
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Dictionaries are one type of learning medias that can help the learning 
process and its a book that contains a collection of vocabulary languages arranged 
alphabetically, or a certain system with an explanation of its meaning. And one of 
the problems in Al-Islam Islsmic Modern Boarding school Sukomoro Nganjuk is 
that Arabic language learners find difficulties in Nahw and Sharf especially in 
jamak taksir material. In this case, the use of durusul lughah al-Arabiyah juz 1 so 
the teachers need learning media such as dictionaries to facilitate the learning 
process. 
The purpose of this research is: 1) Produce how the development of the 
jamak taksir dictionary  for durusul Lughah Al-Arabiyah Ala Thariqatul Hadithah 
books Juz 1 for Teaching Arabic in Al-Islam Islamic Modern Boarding School 
Sukomoro Nganjuk. 2) describe how effective the use of the jamak taksir dictionary  
for durusul Lughah Al-Arabiyah Ala Thariqatul Hadithah books Juz 1 for Teaching 
Arabic in Al-Islam Islamic Modern Boarding School Sukomoro Nganjuk. 
This research method uses R&D (research &development) method, with 
qualitative and quantitative approach. The development model used is ADDIE, and 
for research instruments are observations, questionnaires, interviews, exams, and 
documentation. 
The results of this study are: 1) The produced of a jamak taksir dictionary 
after using all the development steps and producing the contents of the dictionary 
in the form of a summary of the material, and 211 vocabularies related to the book. 
The dictionary has received a score of 78% which is "good" from material and 
language experts. And received a score of 84.4% which is "excellent" from design 
experts. 2) The using of plural dictionary is effective in its use and for first grade of 
students at Al-Islam Islamic Modern Boarding School Sukomoro Nganjuk with 





Ahcmad Aryan Pradana Putra. 2021. Pengembangan kamus jamak takisr untuk 
kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah Ala Thariqatul Haditsah Juz 1 untuk 
Pengajaran Bahasa Arab di Pondok Modern Al-Islam Sukomoro Nganjuk. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr. Ahmad Muballigh, M.Hi 
Kata Kunci: Pengembangan Kamus, Jamak Taksir, Durusul Lughah Al-Arabiyah 
Kamus merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang dapat 
membantu proses pembelajaran dan merupakan buku ysng berisi kumpulan 
kosakata bahasa yang disusun menurut abjad, atau sistem tertentu disertai 
penjelasan maknanya. Dan salah satu permasalahan yang ada di Pondok Modern 
Al-Islam Sukomoro Nganjuk adalah para pelajar Bahasa Arab menemukan 
kesulitan di Nahw dan Sharf terlebih pada materi Jamak Taksir. Dalam hal ini pada 
penggunaan buku ajar Durusul Lughah Al-Arabiyah juz 1 sehingga pengajar 
membutuhkan media pembelajaran seperti kamus untuk memudahkan proses 
pembelajaran yang ada. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan bagaimana  
menghasilkan kamus jamak taksir untuk kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ala 
Thariqatil Haditsah juz 1 untuk pengajaran Bahasa Arab di Pondok Modern Al-
Islam Sukomoro Nganjuk. 2) mendeskripsikan bagaimana keefektifitasan 
penggunaan kamus jamak taksir untuk kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ala 
Thariqatil Haditsah juz 1 untuk pengajaran Bahasa Arab di Pondok Modern Al-
Islam Sukomoro Nganjuk. 
Metode penelitian ini menggunakan metode R&D (research & 
development), dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Model pengembangan 
yang digunakan adalah ADDIE, dan untuk instrumen penelitian adalah observasi, 
angket,  wawancara, ujian, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini adalah: 1) Menghasilkan kamus jamak taksir setelah 
menggunakan semua langkah pengembangan dan menghasilkan isi kamus berupa  
ringkasan materi, dan 211 kosakata yang terkait dengan buku. Kamus telah 
menerima skor 78% yaitu "baik" dari pakar materi dan bahasa. Dan menerima skor 
84,4% yaitu "sangat baik" dari pakar desain. 2) Penggunaan kamus jamak taksir 
dalam penggunaannya efektif untuk siswa kelas 1 di Pondok Modern Al-Islam 
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 العطار العام 
 خلفية البحث .أ
وميكن 1اللغة يف كتاب التعريفات هي ما يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم  ،
أو  رمز  أو  إشارة  أو  صوت  ألي  شعوري  مقصود  استعمال  أبهنا  اللغة  نعرف  أن 
مجاعة  من  أو  آخر  أىل  فرد  انفعال من  أو  شعور  أو  فكرة  أو  حقيقة  لنقل  عالقة، 
الىت تناسب مع هدفها الرتبوي من تعليم وتعلم هلا، ويتفق مع املهارات إىل أخرى 
قول :إن اللغة هي أصوات أو رموز ذات دالالت متعّددة يستخدمها ياخلاصة هبا، ف
اجملتمع  وحاجات  حاجته،  عن  و  النفس،  داخل  يف  عما  للتعبري  واجملتمع  اإلنسان 
 .2الذى يعيش فيه 
امل اللغة  هي  العربية  اللغة  العربية أما  اللغة  أبن  نعرف  العامل، كما  ىف  تميزة 
ليس من اللغة التارخيية فقط، بل اللغة االحتادية جلميع األمة املسلمني، اللغة العربية 
ميلك  الذى  املسلمني(  ألمة  اإلرشادات  أو كتاب  هللا  )كالم  القرأن  اللغة  كذالك 
يه أن ينافش أن اللغة األسالب اجلميلة و األدب الذى يعظّم اإلنسان، وال يقدر عل 
 العربية من العرب وكذالك من اإلسالم.
واملفردات   األصوات  عناصر،منها  ثالثة  هلا  العربية  اللغة  التعليم  عملية  يف 
ميتلكها.  الطالب  لكل  جيب  الىت  اللغة  عناصر  إحدى  من  املفردات  والرتاكيب. 
 الدرس. خزينة املفردات املساوى تقدر أن ترتفع يف كفاءة الطالب يف فهم
الطالب.  وفهم  التعليم  عملية  لتسهيل  التعليمية  الوصيلة  أحدى  فاملعجم 
عملية  يف  يساعد  أن  يستطيع  الذى  التعليمى  الوسائل  أنواع  من  أحد  هو  املعجم 
 
 .192، ص: 1971السيد الشريف أبى الحسن بن محمد، التعريفات، دار الكتاب العلمية،  1
 . 6، ص:2011لتعليم المهارات اللغوية، نورهادى،  2
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ترتيبا  مرتبة  اللغة  مفردات  من  جمموعة  على  حيتوى  الكتاب  هو  املعجم  التعليم. 
بنظام آخر حمدد مع شرح معانيها، هبا  أجبداي، أو  وعادة يذكر املعلومات اخلاصة 
يف اللغة نفسها، أو يف اللغة أخرى. ابإلضافة إىل ذالك فإن املعجم تتعرض لطريقة 
 نطقها، واشتقاقها واملرتادفات، واإلصطالحات، مع ذكر الشواهد الواضحية.
من متعلمي اللغة العربية جيد صعوبة عن تعّلم اللغة  ااعترب الباحث أّن كثري 
جمع يف النحوية والصرفية. خاصة يف فهم مادة مجع التكسري، وتطبيقها. ف العربية
على  دل  ما  هو  ألّن التكسري  هو  فيه  الصعوبة  سورة مفرده.  بتغري  اثنني  من  أكثر 
أكثر بناءه، وتشاهبه ببناء غري ذالك. مثل عّدة بناء مجع التكسري يف وزن "فُ ْعٌل" 
وزن مجع التكسري "كتب" يشابه بفعل يشابه بفعل املاض عند دون الشكل. مثل 
 املاضى  "كتب". وزن مجع التكسري "أنفس" يشابه وزن فعل املضارع. إخل. 
عملية  الصعوبة  إحدى  من  التكسري  مجع  أن  ظهر  السابق،  املبحث  من 
هذا  الباحث  تقدم  حّله.  أحد  املعجم  أبن  الباحث  واعترب  العربية،  اللغة  التعّلم 
لعربية لفصل األول مبعهد اإلسالم العصرى عاجنوك. كان البحث يف التعليم اللغة ا
اجلزء  احلديثة  الطريقة  على  العربية  اللغة  دروس  يستخدم كتاب  العربية  اللغة  املعّلم 
عن  ومباحث  معلومات  فيه  جيد  ومل  شباين،  وإمام  زركشي  إمام  ألّفه  الذى  األول 
 مجع التكسري. 
مع يعّد  أن  يريد  فالباحث  ذالك،  على  لكتاب اعتمادا  التكسري  مجع  جم 
املعجم،  هذا  وحبضور  فيه.  التعليم  عملية  ليساعد  األول  اجلزء  العربية  اللغة  دروس 
لكتاب "دروس معجم مجع التكسري  ر يتطو ع فالباحث يريد أن يبحث عن املوضو 
ال اللغة  لتعليم  األول  اجلزء  احلديثة"  طريقة  على  العربية  اإلسالم عاللغة  مبعهد  ربية 





 أسئلة البحث  .ب
الىت كتبها  البحث  أسئلة  فإن  املذكورة،  البحث  خلفية  بيان  على  بناء 
 الباحث ىف هذا البحث هو كما يلى: 
لكتاب "دروس اللغة العربية على طريقة معجم مجع التكسري   إعدادكيف  .1
 سوكامارامبعهد اإلسالم العصرى  العربيةاحلديثة" اجلزء األول لتعليم اللغة 
 ؟.عاجنوك
مجع م كيف فعالية استخدام .2 "دروس اللغة العربية   التكسريعجم  لكتاب 
مبعهد اإلسالم العصرى  العربيةعلى طريقة احلديثة" اجلزء األول لتعليم اللغة 
 ؟.عاجنوك سوكامارا
 أهداف البحث .ج
الىت كتبها  البحث  فأهداف  البحث،  وأسئلة  البحث  خلفية  أساس  على 
 الباحث ىف هذا البحث هي كما يلى: 
العربية  إعدادصالحية  ملعرفة .1 اللغة  "دروس  لكتاب  التكسري   مجع  معجم 
على طريقة احلديثة" اجلزء األول لتعليم اللغة العربية مبعهد اإلسالم العصرى 
 عاجنوك. سوكامارا
استخدام .2 فعالية  العربية  ملعرفة  اللغة  "دروس  لكتاب  التكسري   مجع  معجم 
على طريقة احلديثة" اجلزء األول لتعليم اللغة العربية مبعهد اإلسالم العصرى 
 .عاجنوك سوكامارا
 فروض البحث . د
لكتاب "دروس اللغة العربية على يفرتض الباحث أن معجم مجع التكسري 
اللغة  لتعليم  األول  اجلزء  احلديثة"  العصرى  العربيةطريقة  اإلسالم   سوكامارامبعهد 
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. ألن مبعجم مجع  التكسري يكون تعليم اللغة العربية أحسن وأسهل فعالة عاجنوك
 ممن قبله.
 أمهية البحث .ه
 حيتاج هذا البحث ليكون انفعة مباشرة أو غري مباشرة كما يلى: 
 النظرية .1
ليكون شرطا النتهاء مرحلة البكاالريوس قسم التعليم اللغة  (1
إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  والتعليم  الرتبية  العربية كلية 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
اللغة  (2 املعجم  تطوير  يف  للمدرسني  املراجع  زايدة  ليكون 
 العربية.
 التطبيقية .2
هذا  (1 قضاء  ألن  مهمة  خربة  البحث  هذا  جيعل  للباحث: 
 البحث يستطيع  أن يزيد معلومات البحث.
الرتبية والتعليم: يستطيع هذا البحث زايدة املراجع للكلية  ( 2
 ىف اإلحباث اآلتية خاصة يف جمال التعليم والرتبية.
خاصة يف للطلبة:  (3 لرتقية كفاءة الطالب يف فهم املفردات 
 كلمات مجع التكسري. 
يف للمعهد:   (4 التعليمية  ووسائل  املعلومات  زايدة  ليكون 






 البحث حدود  . و
 حدود املوضوعي  .1
" البحث  هذا  عنوان  الباحث  مجع    إعدادقّرر    التكسري معجم 
"دروس اللغة العربية على طريقة احلديثة" اجلزء األول لتعليم اللغة  لكتاب 
العصرى    العربية اإلسالم  اللغة   "عاجنوك  سوكامارامبعهد  تعليم  ويقتصر 
 . العربية على مهارة الكالم والقراءة والكتابة فقط
 حدود املكاىن  .2
اختار الباحث املكان يف فصل األول "أ" يف املدرسة املتوسطة يف 
 عاجنوك.   سوكامارا معهد اإلسالم العصرى، بكاابس 
 حدود الزماىن  .3
ستوى م، يف امل2021 -2020يبحث الباحث يف العام الدراسي 
 م. 2020األول، ويبدأ الباحث هذا البحث يف شهر سبتمبري سنة 
 حتديد املصطلحات .ز
 املعجم  .1
 هي: 3معىن املعجم عند أمحد عبد الغفور  
وتفسري   بشرحها  مقرونة  اللغة  مفردات  من  عدد  يضّم  كتاب 
اهلجاء  حروف  على  إما  خاصا،  ترتيبا  مرتّبة  املواد  تكون  أن  على  معانيها 
عند  املعجم  تغريف  وأما  املوضوع.  هو كتاب  C. L. Branhartأو 
ملعانيها  شرح  مع  هجائيا،  ترتيبا  عادة  ترتيب  منتقاة،  على كلمات  حيتوى 
 
3 Taufiqurrahman, Leksikologi Bahasa Arab, (UIN Malang Press, 2008), hal: 131. 
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ات عالقة هبا، سواء أعطيت تلك الشروح واملعلومات ومعلومات أخرى ذ
 ابللغة ذاهتا أم بلغة أخرى. 
فاملعجم هو الكتاب الذى فيه جمموعة من املفردات حىت تستطيع  
أن يساعد املستخدم أو القارء ىف حبث معىن املفردات، بيان الكلمة، وأصل 
 الكلمة منه. 
 اجلمع .2
إىل   ينقسم  عدده  إىل  ابلنظر  مثىن، الكلمة  مفرد،  أنواع:  ثالثة 
على 4واجلمع دل  ما  هو  املثىن  واحدة.  أو  واحد  على  دّل  ما  هو  املفرد   .
شيئان اثنني بزايدة أليف والنون يف رفعه أو ايء والنون يف نصب وجره. وأما 
اجلمع هو ما دل على أكثر من اثنني، واجلمع ثالثة أنواع وهو: مجع مذكر 
ا ومجع  سامل،  مؤنث  مجع  على سامل،  دل  ما  هو  سامل  مذكر  مجع  لتكسري. 
وجره.  نصبه  يف  يف  والنون  وايء  رفعه  يف  والنون  واو  بزايدة  إثنني  من  أكثر 
يف  والتاء  أليف  بزايدة  اثنني  من  أكثر  على  دل  ما  هو  سامل  مؤنث  مجع 
صورة  تغري  مع  اثنني  من  أكثر  على  دل  ما  هو  التكسري  مجع  وأما  آخره. 
ىل قسمني: مجع القلة ومجع الكثرة، مجع القلة مفرده. مجع التكسري ينقسم إ
ما يصدق على ثالثة إىل عشرة ومجع الكسرة ما يصدق على ثالثة إىل ما 
 الهناية. 
 كتاب دروس اللغة العربية على الطريقة احلديثة .3
كتاب دروس اللغة العربية هو احدى الكتاب املدرسي الذي ألفه 
عهد "دارالسالم"كونتور. حيتوى إمام زركشى وإمام شباىن ومها مؤسسان م
هذا الكتاب املدرسي علي املطالعة، الرتاكيب النحوية، واحلوار لرتقية قدرة 
الطالب املبتدئني عند التعلم والتكلم اللغة العربية كاملفردات املؤنث واملذكر 
 
 21ص.  (1938ماخص قواعد اللغة العربية الجزء الثانى )بيروت: دار الثقافة اإلسالمية فؤاد نعمة،  4
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واسم اإلشارة والضمائر والعدد وأللوان واألوصاف وغري ذالك. ولكن هلذا 
عملية التقييم من هيئات املعاير الوطنية الرتبوية ألن ألف  الكتاب مل خيضع
هذا الكتاب مند وقت طويل قبل أتسيس تلك اهليئة، حيث مل توجد اية 
الىت  املدرسي.املواد  الكتاب  لتقييم  املعاير  هيئات  لتكون  مؤسسة  أو  هيئة 
شباىن  وإمام  زركشى  إلمام  العربية  اللغة  دروس  يف كتاب  الكاتب  قدمها 
وعشرين موضوعات، حسنة  مخس  تشتمل علي  ومناسبة معيار الكاتب، 
املواد املقدمة فيه تربط جبميع النواحى يف احلياة اليومية، ولكن غري مناسب 
املناهج  مستوي  لتعليم  وحدة   يف  املادة  من  األساسية  الكفاءة  مبعاير 
يف  الطالب  ليساعد  اجلمل  أمثلة  بزايدة  النحوية  الرتاكيب  وفيه  املدرسية. 
 فهمهم. ولكل موضوعات التمرينات تتعلق وتناسب ابملادة. 
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 الثان  فصلال
 اإلطار النظرى 
 املبحث األول :املعجم .أ
 تعريف املعجم .1
املعجم لغة من كلمة "الُعجم والَعجم" ضدمن كلمة "الُعرب والَعرب" مبعىن  
غري فاصحة.  واضح. أما عجمي مبعىن غري عريب فاصحة أم  غري فصيح أو غري  
معجم  املعىن  فأصل  املبهم.  أو  واضح  غري  مبعىن  أهبم  من  مرادف  أعجم  والكلمة 
ابملعىن غري واضح  مبعىن شيء غري واضح، لذالك ذكر كلمة معجم الذى مشتمل
 فيه مث يشرحه. 
تعريف املعجم او القاموس عند أمحد عبد الغفور عطار يف كتابه يقول أن 
وتفسري  بشرحها  مقرونة  اللغة  مفردات  من  عدد  أكرب  يضم  "كتاب  هو  العجم 
او  اهلجاء  حروف  على  إما  خاصا،  ترتيبا  مرتبة  املواد  تكون  أن  على  معانيها 
أتليف املصدر أو  املمراجع  ل أن املعجم/ القاموس هو يقو  kbbiأما . 5املوضوع 
أواملادة،  احلرف  مبقتضى  العبارات  أو  الكلمات  به  تضم  الذى  رقمية  أو  مطبوعة 
 . 6يشتمل علي أحوال ومنطوقة وترمجة املعىن
فهرش،   قاموس،  وهي  العربية  اللغة  يف  اصطالحات كثرية  لذى  املعجم 
فهرش،  قاموس،  معجم،  أن  هو  واحدا  تعريفا  ايل  يؤدى  ومسرد. كلها  موسوعة، 
تشريح  ابملعين،وهبدف  مستكمل  الىت  املفردات  من  جمموعة  هو  ومسرد  موسوعة، 
ابلتنظ مكتوب  معانيها  مع  املفردات  املذكور. كل  للمعىن  مسلسل املعلومات  يم، 
علي النظاميات معينة خمتار مبصنف املعجم لتسهيل القارء يف فهم املعى واملعلومات 
 عن الكلمة املطلوبة . 
 
 
 . 38( ص. 1979العلم للماليين،  أحمد عبد الغفور عطار، مقدمة الصحة. )بيروت: دار 5
6 KBBI daring 
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 معايري املعجم  . 2
رأى شهاب الدين، على األقل كان أربعة شروط جيب توفرها ليكون املعجم   
 : 7معجما مثاليا ساملا وهي 
 االكتمال (1  
شكل  وهي  للمعجم،  توفرها  جيب  الىت  األشياء  من  عدة  هناك 
الصوتى الكلمة، بناء الصرفية الكلمة، تغيريات النحوية الكلمة الىت خيترب 
ويتضمن فيه. ومن عدة اكتمال املعجم املثاىل يشرتط على األقل فيه: )أ( 
)ب(  معني.  ومقاالت  ملادة  مستخدمة  النطق   طريقة  يشرح  بسيط  رموز 
ابتباع   استخدام األساسية  الكلمة  تقدمي  )ج(  السهل.  اجليد  تعريفات 
تقدمي  )ه(  املنطوقية.  الغالبية  ومصطالحات  العبارة  تقدمي  )د(  صياغها. 
يتعلق  فيما  التقدمي  الكلمة  تقدمي  )و(  مث  واحلضارة،  الثقافة  املعلومات 
 ابملخاطب، طريقة استخدام املعجم، وأبسط قواعد اللغوية.  
 اإلجياز (2  
إىل  ووصفه  مناقشة  يف  الرتكيز  هو  اجليد  املعجم  خصائص  إحدى 
أشياء جوهرية. مث يرتب املعلومات املختلفة متسلسلة من املعلومات عامة 
 إىل املعلومات خاصة، ومن املعلومات اساسية إىل املعلومات فرعية.
 الدقة (3  
املعجم  النتزاع  املعجم.عادة  يف  اخلالصة  مبوضوعية  يتعلق  الدقة 
 ثاىل جمهز بصور، رسوم، التوضيحية، واألمثلة.امل
 سهولة الشرح (4  
 
7 Syihabuddin, Teori dan Praktek Penerjemahan Arab Indonesia. (Jakarta: Dirjen Depdiknas, 
2002), hal. 31-32 
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يقدمها  مث  ابملادة  وثيقة  معلومات  املثاىل  املعجم  يقدم  أن  جيب 
وسيلة  استخدام  بطريقة  املعىن  فهم  بسهولة  القارئ  يتمكن  حىت  ببسيطة 
وتوضيع  املختلفة،الرقم،  اللون  السهم،  الرتقيم  عالمة  التوضيح كاستعمال 
 الصور ابملناسبة 
 وظائف املعجم .3
انحية الوظيفية للمعج    لشرح املفردات، جيب ابلنظر اىل  م الذى يهدف 
 : 8املعجم وظيفة حيتوى على األشياء األساسية، وهي 
 شرح املعىن (1 
 جيب على املعجم أن يهتّم بعض األحوال ىف شرح املعىن وهي:  
و"استغفر"  ا. "غفر"  ينب كلمة  الصرفية كفرق  معىن 
 بزايدة األلف والسني يف أوله. 
الكلمة ب. النحوية كإعراب  واملفعول،  معىن  الفاعل، 
 متعدى، والالزم، إخل. 
والفروع  ج. العام  املعىن  بني  عالقة  وهو  املعىن  ربط 
مبعىن  "جبس"  من  العم  الكلمة كالكلمة  يف  يكون  الذى 
شّقه  واجلرح:  دَّ  خرج فيه املاء. جَبََس السَّ حىت  شيئ  خرج 
سورة  يف  "جبس"  الفرع  معىن  مع  والدم،  املاء  منه  فسال 
 مبعىن "انفجر". 160 األعراف األية
أو  د. اثنان  معنيان  هلا  املفردات  وهو  الثنائى  املعىن 
املعنوى  التعدد   . اللفظ  املشرتك  أو  املعاىن  التعدد  أكثر. 
معنا كثريا هلا  الىت  الكلمة  تعدد 9هو  يف  ، ككلمة"العني" 
 املعنوى وكلمة "جد" يف املشرتك اللفظ. 
 
8 H.R. Taufiqurrochman, M.A. Leksikologi Bahasa Arab, (UIN Malang Press, 2008), hal. 144 
9 Taufiqurrohman, Kamus As-Suyuti Istilah Ilmiah Populer Indonesia Arab. (Malang: Underground 
Press, 2003) hal. 212 
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تقدمة   ه. وهو  املعىن  عدة أفضلّية  حبسب  املعىن 
وجماز  حقيقة  املعىن،  وفروع  عموم  النواحى. كالتاريخ، 
 املعىن، حسي املعىن، وجتريد املعىن.
شرح  و.  يف  مناسبة  طريقة  له  أى  املعىن  شرح  طريقة 
السياق  تذكري  بدقة،  الكلمة  تعريف  كتصنيف  املعىن 
استخدام الكلمة، تذكري العضدة واملرادف، إعطاء املثال، 
 ور واملعلومات هبدف لتوضيح املعىن الكلمة.وزايدة الص
 بيان النطق (2  
الكلمة  وكتابة  الكلمة  النطق  بني  خمتلفة  قواعد  هلا  اللغات  بعض 
املصنف  احتاج  لذالك،  إخل.  فرنسية،  اإلجنلزية،  اللغة  مثل   . )اإلمالء( 
اللغة  يف  أما  الكلمة.  النطق  من  )اإلمالء(  الكلمة  الكتابة  لتأكيد  املعجم 
ية هلا متساوية يف الكتابة مع النطق الكالم عموما، حىت يكون اللغة العرب
 (Phonology)العربية ال حيتاج إىل املعلومات قواعد العلم األصوات 
 لقرائتها، بل ميكن حيتاج إىل استعمال الشكل كعالمة الرتقيم.
 بيان اهلجاء  (3  
ىل قواعد كما عرفنا ىف البحث السابق أبن معاجم العربية ال حيتاج إ
لتوضيح طريقة قراءة الكلمة، ألن بني  (Phonology)العلم األصوات 
 النطق والكتابة الكلمة ليس فيه الفرق، إال ىف بعض احلال، وهو: 
 الكلمة زاد فيها احلرف، مثل: أولو، مائة، عمرو، إخل.  ا.
الكلمة نقص فيها احلرف، مثل: هذا، ذلك، الذين، لكن،  ب.
 إخل.
 املقصوراسم  ج.
 الكلمة هلا حرف اهلمزة يف وسطه، مثل: ههيئة، إخل.  ه.
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 أتصيل اإلشتقاقى  (4  
املعجم عادة جيب لتوضيح أتصيل اإلشتقاقى الكلمة قبل حوض 
االشتقاقى  من كلمة (Derivative)عملية  أصله  "سيئة"  مثل كلمة   ،
هل من أصل  ;" ساء". و املعجم حيتاج أيضا إىل معىن إصطالحا الكلمة
 اللغة العربية أو اجلوادب اللغة األجنبية، مثل كمبيوتري إخل.  
 تقدمي املعلومات الصرفية والنحوية (5  
عن  املعلومات  أيتيه  أن  للمعجم  وجب  الكلمة،  املعىن  تشريح  يف 
 القواعد الصرفية والنحوية الىت احتاج املستخدمني، كما يلى: 
اض، املضارع، شرح عن القواعد الصرفية، مثل بناء فعل امل ا.
 اسم الفاعل، املفول،إخل.
 شرح عن فعل الثالثى اجملرد الذي مل يزد فيه حرف الزايدة.  ب.
 شرح عن املذكر او املؤنث الكلمة. ج.
 شرح عن مجع التكسري. د.
 شرح عن الالزم او املتعدى الفعل.  ه.
املعىن  و.  حبث  وقواعد  الصرف  علم  األمهيات  عن  شرح 
 الكلمة.
 تقدمي املعلومات استخدام الكلمة (6  
استخدام  مستوى  عن  شرح  وهي  للمعجم  املهمة  الوظيفة  احدى 
الكلمة الذى تتكيف مع سياق وأسلوب اللغة. يف شرح هذا احلال، جيب 
ثقافية  الكلمة،  شيوعية  الكلمة،  واحلداث  قدام  إىل  ابلتنبيه  املعجم 
االستخدام.   إقليم  الكلمة،  ختصص  الكلمة،  من واجتماعية  ولكن كثري 
من  الكلمة  تذخل  فيه  ذخل  قد  ألن  احلال  هذا  يهمل  العصرية  املعاجم 
 اللغةاألجنبية، ويعقب إىل تفضيل معلومات املعىن. 
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 إعطاء املعلومات املوسوعة (7  
اندر للمعجم اللغوية العصرية او القدماء يف ترك املوسوعة ولو يف 
خارج البحث عن انحية اللغوية، مثل الشخصيات، اسم املكان، احليواانت 
 . (Ensiklopedia)وما أصبح ذلك،حىت مسي ابملوسوعة 
 أقسام املعجم  .4
كتابه   يف  املاجستري  الرمحن  توفيق  الدكتور  عند  املعجم  ينقسم 
“Leksikologi”    اشتقاقى،   11إيل موضوعى،  ترمجىت،  )لغوى،  قسما، 
. سيتّم شرحها فيما 10تطورى، ختّصصى، معالمى، صورى، كتاىب، رقمّي، أونليليىن 
 ايىل:
معجم لغوى هو الذى يبحث يف ختّصص النطق اللفظ اللغة مع استعماله  (1
اللفظ.  يف الكالم. مكتوب ابلنظاميات معينة لتسهيل القارء يف طلب العىن
 عريب(. –معجم لغوى مشتمل بلغة واحدة فقط، مثل معجم املنجد )عريب 
معجم ترمجىت أو يسمى مبعجم مزدوجة )لغتني(، و جيمع فيه لغتني خمتلفني،  (2
 إندونيسى, إخل.  -مثل معجم املنور، معجم إجنليزى
موضوعى (3 جيمع   (Thematic) معجم  ألن  معنوى  مبعجم  يسمى  أو 
حبسب مادة معينةمتجانسة. مثل مادة اللون يتكون من اللفظ األلفاظ فيه 
أمحر، أزرق، أحضر، إخل. معجم املخصص لعلى بن إمساعيل )ابن سيده( 
 م.  1066 -1007سنة 
هو معجم الذى شرح فيه أصول اللفظ،   (Derivative)معجم اشتقاقى (4
توجد يف هل اللفظ عربية، فريسية، يواننية أو غريه. معجم اشتقاقى عادة 
 أنواع املعاجم مثل يف املنجد. 
 
10 H.R. Taufiqurrochman, M.A. Leksikologi Bahasa Arab, (UIN Malang Press, 2008), hal. 152 
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هو معجم الذى فّضل علي اتريخ التنمية   (Evolutive)معجم تطورى (5
مثال  املعىن.  تغيري  وأسباب  املعىن،  توسيع  عن  ويبلغ  اللفظ.  ليس  املعين، 
 من عصر اجلاهلية حىت اآلن.  أدب أو صوىفطلب تنمية املعىن 
هو معجم جيمع فيه األلفاظ علي حسب   (Specialist)معجم ختّصصى (6
مادة/ جمال واحدة. مثل معجم املوسيقي، معجم الزراعات، التذكرة لداود 
 األنطاكىي الضرير يف أمساء النبتات واحلشرات.
هو معجم حيتوى علي كل حال من   (Informative)معجم معالمى (7
 ملوسوعة. التاريخ، مستخدم اللغة، أهل اللغة أو يسمى اب
هو معجم يفضل يف تشرحيه معىن الصورة من   ل (Visual)معجم صورى (8
 تعريفه.
هو معجم خاص ليفهم  معىن املفردات يف كتاب معني. يف   معجم كتاىب (8
العامة، هذا املعجم مكتوب لتكميل/ ليساعد فهم الكتب الدراسي. مثل 
 معجم لكتاب العربية بني يديك، وما اصبح  ذالك. 
، يتضمن (software)هو برامج الكومبيوتري   (Digital)معجم رقمىى (10
 فيه برامج التجمة استخدم  آبلة الكرتونيات مثل الكامبيوتري، اجلوالة إخل. 
أونلينىي (11 بوسيلة    (Online)معجم  إال  استخدم  املعجم  برامج  هو 
  . Google Translateاالنترينيت، مثل 
 التكسرياملبحث الثان : مجع  .ب
 تعريف اجلمع  .1
واجلمع.  املثىن  املفرد،  وهو  عدده،  ابعتبار  أقسام  ثالثة  إىل  ينقسم  االسم 
"مَجَعَ  من  مصدر  لغة  ما  -فاجلمع  على  العربيَّة  يف  تدلُّ  صيغة  اصطالحا  جَيَمع"، 
السامل املؤّنث  ومجع  السامل،  املذّكر  ومجع  التَّكسري،  مجع  وهي  اثنني،  على   .11يزيد 
 
11 Al-Maaniy, Daring. 
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كتاب جامع الدروس شرح أن اجلمع هو اسم انب عن ثالثة فأكثر، بزايدة أما ىف  
 12يف آخره، مثل: "كاتبني، كاتبات، او تغيري يف بنائه، مثل: رجال، كتب، علماء. 
 أقسام اجلمع .2
ومجع   السامل،  الذكر  مجع  التكسري،  مجع  أقسام:  ثالثة  إىل  ينقسم  اجلمع 
  13الؤنث السامل.
 التكسري هو ما دل على أكثر من اثنني بتغري صورة مفردهمجع  (1 
مجع املذكر السامل هو ما دل على أكثر من اثنني بزايدة واو والنون  (2 
 أو ايء والنون يف آخره. 
 14إعراب مجع املذكر السامل يرفع ابلواو مث ينصب وجير ابلياء. 
 ال جيمع مجع املذكر السامل إال شيئني: 
ملذك العلم   : الرتكيب. األول  ومن  التاء  من  خلوه  بشرط  عاقل،  ر 
 مثل: سعيد وأمحد. 
التاء،  من  خالية  تكون  أن  بشرط  عاقل،  ملذكر  الصفة   : الثانىي 
أكمل،  عامل،  مثل: كاتب،  التفضيل،  على  للداللة  أو  لذخوهلا،  صاحلة 
 وأفضل. 
امللحق جبمع املذكر السامل وهو ما يلحق ىف إعرابه. وما وورد عن 
العرب جمموعا هذا اجلمع ألن غري مستوف للشروط، مثل: )أويل، أهلني، 
عاملني، وابلني، أرضني، بنني، وعشرين إىل تسعني(. ومفردها مثل: )سنة، 
 عضة، عزة، ثبة، مئة، كرة، وظبة(.  
دل (3  ما  هو  السامل  املؤنث  اليف  مجع  بزايدة  اثنني  من  أكثر  على 
 والتاء ىف آخره. 
 
 . 12( ص. 1971)بيروت: دار الكتاب العلمية، جامع الدروس العربية الجزء الثاى. الشيخ مصطفى الغاليينى،   12
 . 81( ص. 1119النحو الواضح الجزء الثانى. )القاهرة: دار المعارف، على الجارم ومصطفى آمين،  13
 . 88( ص. 1119)القاهرة: دار المعارف، النحو الواضح الجزء الثانى. على الجارم ومصطفى آمين،  14
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وجير    ينصب  مث  ابلضمة،  يرفع  السامل  الؤنث  مجع  إعراب 
 .15ابلكسرة
 16يطرد هذا اجلمع يف عشرة أشياء:   
 األول: علم املؤنث، مثل فاطمة، ومرمي.  
التأنيث، مثل: سجرة، مثرة، طلحة، محزة.  ابلتاء  الثاين: ما خطم 
ذال من  جتمع ويستثىن  فال  وملة.  شفة،  أُمة،  أَمة،  شاة،  امرأة،  مثل:  ك، 
 ابأللف والتاء، وإمنا جتمع على: نساء، شياه، إماء، أمم، وشفاه. 
الثالث: صفة مؤنث مقرونة ابلتاء، مثل: مرضعة، ومرضعات. أو 
 دالة على التفضيل مثل فضلى.
حصان،  شاهق،  جبل،  مثل:  العاقل،  غري  املذكر  صفة  الرابع: 
 سابق. 
مثل: ا لفعله،  املؤكد  غري  أحرف،  ثالثة  جملاوز  املصدر  خلامس: 
 إكرامات، تعريفات، إنعامات.
 السادس: مصغر مذكر ال يعقل، مثل دريهم، وكتّيب.
 السابع: ما ختم أبلف التأنيث املمدودة، مثل: صخراء، وعدراء. 
 السامن: ما ختم أبلف التأنيث املقصورة، مثل: ذكرى، وفضلى. 
 لغري العاقل، املصّدر اببن أوذى.  التاسع: اإلسم
التلفاز،  مثل:  آخر،  مجعا  له  ةيعهد  مل  أعجمي  اسم  العاشر: كل 
 والتلفون.
يلحق جبمع املؤنث السامل يف إعرابه شيئان، األول : أوالت مبعىن 




 . 92( ص. 1119النحو الواضح الجزء الثانى. )القاهرة: دار المعارف، على الجارم ومصطفى آمين،  15
 .17-15( ص. 1971)بيروت: دار الكتاب العلمية، جامع الدروس العربية الجزء الثاى. الشيخ مصطفى الغاليينى،  16
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 مجع التكسري تعريف  .3
من كّسركلمة   مصدر  هي  ابلَغ  -التكسري  مبعىن  للتعدية  ابلفائدة  يكّسر 
النافذة ُزجاَج  احلجارَة/  املرآَة/  ر  صغرية كسَّ قطع  إىل  حوَّله  فجمع 17يف كْسره،   .
وتغري  اثنني،  من  أكثر  عن  انب  ما  هو  املكسر  ايجلمع  أيضا  يسمى  أو  التكسري 
 18بناء مفرده عند اجلمع. 
زايدة على أصول املفرد، مثل: سهام، أقالم، قلوب. والتغيري، إما أن يكون ب 
 أو بنقص عن أصوله، مثل: رسل، سدر، أو ابختالف احلركات، مثل: أسد. 
 سري مجع التكأقسام  .4
 مجع التكسري ينقسم إىل قسمني:  
األول: مجع القلة وهو ما وضع للعدد القليل، وهو من الثالثة إىل العشرة.  
 ابلثالثة وينتهى ابلعشرة.مجع القلة يبتدئ 
 19الثاين: مجع الكثرة هو ما جياوز إىل ما ال هناية له.  
 أوزان جلموع القلة .5
 جلمع القلة أربعة أوزان، وهي: 
 وهو مجع لشيئني  أفُعل، مثل: أذرع، وأنفس.( 1 
)األول( اسم الثالثى على وزن "فَ ْعل"، صحيح الفاء والعني غري مضاعف، 
نفس وجه -مثل:  مثل  الفاء،  من معتال  جميئه  وشذ  معتل  -أنفس.   ومن  أوجه. 
 أصّك. -أعني. ومن املضاعف، مثل: صكّ - العني، مثل عني
أذرع. وشذ  -)الثاين(اسم رابعى مؤنث، قبل آخره حرف مّد، مثل: ذراع  
 أشهاب. -جميئه من املذكر، مثل: شهاب 
وأثواب ( 2  وزن كانت، مثل: عضأفعال كأجداد  أعضاج،  -د. على أى 
آابل. ويستثىن منها شيئان )األول( ما كان على وزن "فُ َعل"  -أعناب، إبل  -عنب
 
17 Al-Maaniy, Daring. 
 . 20. ص( 1971 العلمية،  الكتاب  دار: بيروت. )الثاى الجزء العربية الدروس جامع الغاليينى،  مصطفى الشيخ  18
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الفاء  صحيح  وهو  وسكون  بفتح  "فَ ْعل"  وزن  على  ما كان  )الثاىن(  وفتح.  بضّم 
 والعني، وغري مضاعف. 
وهو مجع السم رابعى، مذكر، قبل آخره حرف  أفِعلة كأعمدة وأنصبة.( 3 
 أغلمة. -مة، غالمأطع-مّد، مثل: طعام
. وهذا اجلمع مل يطرد ىف شيئ من األوزان، وإمنا هو ِفعلة كفتية وشيخة( 4
 صبية.  -شيخة، صيب -مساعى، حيفظ ما وردمنهوال يقاس عليه، مثل: شيخ
 أوزان جلموع الكثرة  .6
 20جلمع الكثرة )ما عاد صيغ منتهى اجلموع( ستة عشر وزان وهي:  
و مجع ملا كان له صفة مشبهة،  على وزن "أفْ َعل" وهفُ ْعل كُعْور ومُحْر  (1 
 مُحْر.  -أو "فَ ْعالء"، مثل: أمْحَر ومحرراء
 وهو مجع لشيئية فُ ُعل كُصرُب، وُكُتب ( 2 
 ُصرُب.  -)األول( "َفعول" مبعىن فاعل، مثل: صبور
 )الثاىن( اسم رابعى، صحيح
مثل:   التأنيث،  ابلتاء  خمتوما  ليس  مّد،  حرف  آخره  قبل  مزيد  اآلخر، 
 ُكُتب.  -ِكتاب 
 وهو مجع لشيئني. فُ َعل كُحَجج وُغَرف  ( 3 
 ُغَرف. -)األول( اسم على وزن "فُ ْعَلة"، مثل: غرفة 
 كبُ َر.-)الثاىن( صفة على وزن "فُ ْعلى" مؤنث "أفْ َعل"، مثل: ُكربى 
وِحَجج ( 4  ِقْطَعةِفَعل كِقَطع  مثل:  "ِفْعَلة"،  وزن  على  السم  مجع  - وهو 
 طع. قِ 
وهو مجع لصفة، معتلة الالم، ملذكر عاقل، فُ َعَلة كُهداة )أصله ُهَديَة( ( 5 
 قضاة.-هداة، وقاض -على وزن فاعل، مثل: هاد
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وهو مجع لصفة، صحيحة الالم، ملذكر عاقل، على فَ َعَلة كَسَجَرة وبَ َرَرة ( 6 
 كمالة.   -سحارة، وكامل-روزن فاعل، مثل: ساح
وهو مجع لصفة على وزن فعيل، تدل على هلك فَ ْعَلى كَمْرضى وَقْطَلى ( 7
 مرضى. -أو توّجع أو بلّية أو آفة، مثل: مريض
وِدبَ َبة( 8 وزن  ِفَعَلة كِدَرَجة  على  الالم،  صحيح  ثالثي،  السم  مجع  وهو 
 ِدَرَجة.  -فُ ْعل، مثل: ُدرْج 
ع وُصوَّم( 9 وهو مجع لصفة، صحيحة الالم، على وزن فاعل أو  فُ عَّل كرُكَّ
ع. -فاعلة، مثل: راكع  رُكَّ
وُصوام  (  10 وزن فُعال كُكتاب  على  الالم،  صحيحة  لصفة،  مجع  وهو 
 كّتاب.  -فاعل، مثل: كاتب
 وهو مجع لسّتة أنواع  ِفعال كِجبال وِصعاب ( 11
أَ  "فَ ْعٍل"  وزن  على  ايًء،  عينهما  ليست  صفة،  أَو  اسٌم  "فَ ْعَلٍة"، )األول(  و 
 مثل: ككعٍب وكعاٍب، وثوٍب وثياٍب.
"فَ َعلة"،  أَو  "فَ َعٍل"  وزن  على  ُمضاعف،  غري  الالم  صحيُح  اسٌم  )الثاىن( 
 مثل: مَجٍَل ومِجال، وَجبٍل وِجبال. 
 )الثالث( اسٌم على وزن "ِفْعل" ، مثل: ِذئب وذائب، وبِْئر وبئار 
اواً، وال المه ايًء ، مثل: ُرمح )الرابع( اسٌم على وزن "فُ ْعل"، ليست عينه و 
 ورِماح، وريح ورايح. 
"فعيلة"، مثل: كرمي  )اخلامس( "َفعيل" أَو  وزن  صحيحُة الالم، على  صفٌة 
 وكرمية وكرام، ومريض ومريضة وِمراض.
)السادس( صفٌة على وزن "فَ ْعالن" أَو "فَ ْعلى" أَو "فَ ْعالنة" أَو "فُ ْعالنة"، 
 وعطشانة وِعطاش،مثل: عطشاَن وَعْطشى 
 وهو مجع ألربعة أشياء:  فُ ُعول كُقُلب وُكُبود( 12
 )األول( اسٌم على وزن "َفِعل"، مثل: كبد وُكُبود، وَوِعل وُوعول.
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)الثاىن( اسٌم على وزن "فَ ْعل"، ليست عينه واواً، مثل: قلب وقُلوب وليث 
 وليوث.
 فيل وفُيول.)الثالث( اسٌم على وزن "ِفْعٍل"، مثل: مِحْل ومُحُول، و 
ُمضاعفاً،  وال  الالم،  وال  العني  معتلِّ  ليس  "فُ ْعٍل"  وزن  على  اسٌم  )الرابع( 
 مثل: بُ ْرد وبُرود، وُجند وُجنود.
 وهو مجٌع ألربعة َأشياءَ  ِفْعالن كِغْلمان وِغْرابن( 13
 )األول( اسٌم على وزن "فُعاٍل"، مثل: ُغالم وِغْلمان، وغراب وغْرابن.
 على وزن "فُ َعل"، مثل: ُجَرذ وِجرذان، ُصَرد وَصْردان. )الثاىن( اسٌم 
وُعوٍد  وحيتاٍن،  حوٍت  مثل:  "فُ ْعٍل"،  وزن  على  واو،  عينه  اسٌم  )الثالث( 
 وِعيدان.
)الرابع( اسم على وزن "َفعٍل"، اثنية الٌف أصلها الواو، مثل: اتٍج وتيجان، 
 وجاٍر وجريان. 
، فهو على خالف القياس مثل: وما مُجع، غري هذه األربعة، على "ِفْعالن"
 ِصْنٍو وِصْنواٍن. 
 وهو مجٌع لثالثِة َأشياء  فُ ْعالن كُقْضبان ومُحْالن( 14
 )األول( اسم على وزن "َفعيل"، مثل: َقضيٍب وُقضبان، ورغيٍف وُرغفان. 
وذكر  ومُحْالن،  "فَ َعٍل"، مثل: مَحٍَل  وزن  )الثاىن( اسٌم صحيح العني، على 
 وذُكران.
 ٌم صحيُح العنِي، على وزن "فَ ْعل"، مثل: ظْهر وظهران. )الثالث( اس
 فُ َعالء كنُ َبهاء وُكرماء وهو مجٌع لشيئنيِ ( 15
صحيحه  "فاعل"،  مبعىن  "َفعيل"،  وزن  على  عاقل  ملذكر  صفٌة  )األول( 
. مثل: نبيٍه ونُبهاِء، وكرمي وُكرماَء.  الالِم، غرُي َمضاعفة، دالة على سجية مدح أو ذمٍّ
أو )الثاىن(  مدٍح  سجّية  على  دالٌة  "فاعٍل"،  وزن  على  عاقٍل،  ملذكر  صفٌة 
 ذّم مثل: عامل وُعلماَء، وجاهل وُجهالَء. 
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أِشّداء( 16 و  معتلَِّة   أْفِعالء كأنِْبياء  "َفعيٍل"  وزن  على  لصفٍة  مجع  وهو 
 الالم. أو مضاعفٍة. فاملعتلة الالم ، مثل: نيب وأنبياَء، وصفيٍّ وأصفياَء. 
 تهى اجلموع صيغة من ( 7 
صيغة منتهى اجلموع هو كل مجع كان بعد ألف تكسريه حرفان، أو ثالثة 
أحرف وسطها ساكن، مثل: دراهم، وداننر. صيغة منتهى اجلموع له تسعة عشر 
"فعالل  إال  ومخاسية  األصول  للرابعى  وليس  الثالثى،  ملزايت  وهي كلها  وزان، 
 ثى كما يلى: ووفعاليل" ويشاركهما فيهما بعض املزيد من الثال
 .َكَدراِهَم وَداننريَ   فعاِلُل وَفعالِيلُ ( 2و1)
 كَأانِمَل وأضابريَ   أَفاِعَل وأفاعيلُ ( 4و3)
 كَتجاِرَب وتسابيَح.   تفاعُل وتفاعيلُ ( 6و5)
 كمساجد ومصابيح.   مفاعل ومفاعيل( 8و7)
 كَيحاِمَد وحياميْم.   يَفاِعُل ويفاعيلُ ( 10و9)
 كَخاِِتَ وطواحنَي.   فواعُل وفواعيلُ ( 12و11)
 كَصيارف ودايجري.   فياعل وفياعيل( 14و13)
 وسحائب وكرائم. فعائل كَصحائف( 15)
 "بفتح الفاء والالم" كعذارى وغضاىب. َفعاىل( 16)
 "بضم الفاء وكسر الالم" كرتاق وموام. عاىل( فُ 17)
 "بضم الفاء وفتح الالم" كسكارى وغضاىب. فُعاىل( 18)




 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 مدخل البحث و منهجية -أ
م الباحث يف هذا البحث املدخل دنظرا على هذا املوضوع وأهداف البحث، استخ
لصويف كيفية   الكيفي  املدخل  الباحث  واستخدم  الكمي.  و  مالكيفي  مجع إعداد  عجم 
ابملدخل  ويراد  األول.  اجلزء  احلديثة"  الطريقة  على  العربية  اللغة  "دروس  لكتاب  التكسري 
ة على معجم مجع التكسري لكتاب "دروس اللغة العربيكمي ملعرفة مدى فعالية استخدام ال
 الطريقة احلديثة" اجلزء األول.
ابملنهجية   البحث  هذا  يف  الباحث  والالواستخدم   Research andطويرتبحث 
Development (R&D) هو منهجية البحث الذي ينقل سوغيونو من بورغ  والتطوير فالبحث
فعالة.  وجترية  اإلنتاج  لتحصيل  املستخدمة  البحث  طريقة  وهي  سوكماديناات  21غال  قول 
والال و خيرب تبحث  يكون موجود  عملية  لتطوير اإلنتاج او تكمل اإلنتاج الذي  طوير هو 
اإلنتاج.  التعليمية  22فعالية  مستخدم  و  الكتب  دائما كمثل  خردواة  شكل  ليس  اإلنتاج 
 وغري ذالك ولكن، ميكن أيضا إبستخدام استمارة أخرى. 
 منوذج البحث  -ب
هذا   التطوير   البحثيف  منوذج  الباحث  يستخدم   –)حتليل    ADDIEوالتطوير، 
يعن احدة من موذج تصميم التعليم أكثر عمومية.   تقومي(  –تطبيق  –تطوير  –تصميم 
 23(2003( و موليندا )2001ريسري ) يعين  ADDIE طورتم
 
21 Prof. Dr. Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,(Bandung, Penerbit 
Alfabeta, 2018), hal. 5  
22 Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 164 




املعجم مجع التكسري لكتاب "دروس اللغة العربية على الطريقة احلديثة"  إعداديف  










 الصممة : منوذج إجراء التطوير 1شكل 
 
 إجراءات البحث والتطوير  -ج
اإلجراءات اليت قما هبا الباحث يف تنمية املعجم مجع التكسري لكتاب "دروس اللغة 
 العربية على الطريقة احلديثة" اجلزء األول تتبع مخس خطوات آتية:
 احلاجة و املشكالت   حتليل .1
وذج أو طريقة مذالك النيبدأ النموذج أو طريقة التعليم اجلديدة بوجود املشاكل يف 
املعجم مجع يف هذه اخلطوة، أيت هبا الباحث بتحليل حمتوى  24التعليم قد ِت تطبيقها. 
األول اجلزء  احلديثة"  الطريقة  على  العربية  اللغة  "دروس  لكتاب  بعض   التكسري  من 
 
24 Endang Mulyatiningsih, ‘Riset Terapan Bidang Pendidikan Dan Teknik’ (Universitasn Negeri 
Yogyakarta, 2011). 







الش و حتليل  و قفا لقدرهتم  و حتليل احتياجات الطالب  وط ر جوانبه. حتليل املشكلة 
املعجم مجع التكسري لكتاب "دروس اللغة العربية على الطريقة احلديثة" اجلزء  لتطوير
ابملنهج فقو األول   مناسب  املدخل  أو  املستخدم  للمدخل  و  املطلوبة  للمناهج  ا 
 املستخدم يف املدرسة.
 تصميم اإلنتاج .2
منظمة.  خطوة  هي  التصميم  تصميم  25خطوة  يف  الباحث  بدأ  اخلطوة،  هذه  يف 
سي إىل املواد  الطريقة دخلها  على  العربية  اللغة  "دروس  لكتاب  التكسري  مجع  املعجم 
املطور. جبانب ذالك، ال بد عليهم بتصميم أهداف التعليم ، و احلديثة" اجلزء األول 
تكون قادرة على اختبار املواد  وتصميم تقومي التعليم. حبيث  و التعلم،  أنشطة التعليم 
البد اليت  املكوانت  مع  يف  املمناسبة  "دروس وجودها  لكتاب  التكسري  مجع  املعجم 
األول اجلزء  احلديثة"  الطريقة  على  العربية  تصاللغة  يتحقق  أن  ميكن  و  املنتج م.  يم 
 بشكل الصور أو الصياغة حبيث ميكن استخدامه ابعتباره كتااب للتقييم و الصناعة.
 تطوير اإلنتاج .3
منوذج   يف  تصميم   ADDIE التطوير  حتقيق  هذه 26اإلنتاج.هو  تسمى  لذالك 
اخلطوة  يف خطوة،  نظمه  التصميم الذي  السابقة.  اخلطوة  من  تنفيذية  خطوة  اخلطوة، 
تنفيذية من اخلطوة السابقة. التصميم الذي نظمه يف خطوة التصميم السابق، بدأت 
 تطبيقه يف هذه اخلطوة جيعله منتجا ابلتطبيق واختباره مناسبه. 






د تطوير املنتج من التصميم النعني، فااخلطوة التالية هي التنفيذ. أو تسمى بعد وجو 
فعالية  و  جودة  املعرفة  هي  العملية  هذه  أهداف  و  املطور.  املنتج  تطبيق  خبطوة  أيضا 
 . املنتج
 تقومي اإلنتاج .5
و 27نتاج. و هو عملية تقومي املنتج يف نظام عمله. اإلو اخلطوة اخلامسة هي تقومي 
ملعجم مجع التكسري لكتاب "دروس اللغة العربية ابم الباحث اهذه العملية ، قد قيف 
 اليت قد حكم مع اخلرباء. على الطريقة احلديثة" اجلزء األول
 البياانت طريقة مجع  -د
البياانت الصك  جيمع ي الطريقة اليت استحدمها الباحث الهت طريقة مجع البياان
البياان مجع  أسلوب  استخدام  يف  اليت كأدة  وسيلة  مثل  األشياء يف تتجسد أن ميكنت 
وامل اإلستبهاانت  توجيهية مقابلة،  وغح الملبادئ التوجيهية ا واححتبار اجلهاز مبادئ   ريظة 
 : البحث كما يلي استحدمة يف هذطريقة مجع البياانت امل .ذلك 
 املالحظة  .1
اجتماعية املالحظة هي ادوات مجع البياانت متعمدة و منهجية بشأت ظاهرة 
التسجيل. الحق  النفسية  األعراض  ملعرفة خاست 28مع  الطريقة  هذه  الباحث  دم 
. و اباإلضافة معهد اإلسالم العصرى عاجنوكحالة احلقيقية تعليم اللغة العربية يف 
الطالب  قدرة  علي  املالحظة  خالل  من  البياانت  حبل  الباحث  تعليم   قام   يف 
 املفردات. 
 اإلستبانة  .2
 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta,2018) hal. 299 




ادوات مجع البياانت بشكل غري املباشر الذي يتضمن عن العدد  اإلستبانة هي
من األسئلة أو البياانت اليت جيب أن تكون اإلجابة أو اإلستجابة هلا املدعي عليه 
و  و الطالب.  و املعلم  خالل اإلستبانة من اخلرباء  و قام الباحث البياانت من   .
املطور ، و اما إلستبانة املعلم حمتواه  وسيلةاما اإلستبانة للخرباء ملعرفة صالحية عن 
عن   حمبتهم  ملعرفة  السؤال  عن   وسيلةعن  حمتواه  املعلم  اإلستبانة  أما  و   ، املطور 
 السؤأل املعرفة الكتاب املطور و جدابته و فعاليته عند الطالب.
 املقابلة .3
الطالب  هو  و  أشخاص،  ثالثة  مع  مقابالت  الباحث  قام  البحث،  هذا  يف 
. أداء اإلسالم عاجنوك املتوسطةو املعلم اللغة العربية و رئيس املدرسة  األولفصل 
مقابالت مع الطالب واجه. و قام الباحث املقابلة مع املعلم املعرفة عن املشكالت 
املستخدمة و آراء  اللغة العربيةم ياليت توجهها عند تعليم اللغة العربية خاصة يف تعل 
 املتوسطةاسية املستخدمة. و أما رئيس املدرسة املعلم و مدخلها حول املواد الدر 
عاجنوك يف  اإلسالم  العربية  اللغة  تعليم  خصوصا  و  التعليم  العامة  حالة  عن  ملعرفة 
 تلك املدرسة و املنهج الدراسي املستخدم و غريها الذي يتعلق اباملواد الدراسية. 
 اإلختبار  .4
الد املواد  فعالية  ملعرفة  اإلختبار  الباحث  الطالب استخدم  لدى  املطورة  راسية 
واإلختبار البعدي. استخدم  األولفصل  من نتائج اإلختبار فهو اإلختبار القبلي 
الباحث اإلختبار القبلي ملعرفة قدرة الطالب يف جمال التعليم اللغة العربية قبل تطبيق 
ملعر  البعدي  اإلختبار  الباحث  واستخدم  املطورة،  الدراسية  اباملواد  التعليم  فة عملية 





، تصوير أنشطة التعليم  عن التعليم املفردات استخدم  الباحث على الواثئق 
 اإلسالم عاجنوك. املتوسطةيف املدرسة  ولاللغة العربية علي الطالب فصل األ
 البياانت حتليل  -ه
 البياانت الكيفي  .1
تطوير   وكذلك  املقابلة  و  املالحظة  من  البياانت  الباحث  مجع حل  املعجم 
ابألسلوب  التكسري لكتاب "دروس اللغة العربية علي الطريقة احلديثة" اجلزء األول
البياانت من املالحظة و املقابلة يكون البياانت    (Analysis Descriptive)الوصفي 
ل الطريقة تطوير األساسي  علي  العربية  اللغة  "دروس  لكتاب  التكسري  مجع  املعجم 
 .ثايناباملذخل العلمي للفصل ال احلديثة" اجلزء األول
 البياانت الكيمية  .2
التحكيم  يف  التطوير  يف  إنتاج  جتربة  نتيجة  من  الكيمية  البياانت  الباحث  حل 
العربية  جاملنت اللغة  املعلم  و  اخلرباء  يفو من  االستبانة،  األول الفصل الطالب  يف 
الوصفي   اإلحصائي  وأسلوب   (Descriptive Analysis Statistic)ابألسلوب 
 : 29التحليل ابلرموز مبااييل
   Skor  ∑   
Skor total x 100%∑       





29 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2006).hlm 313 









 ( 301اجلدول )
 31قيمة األجوبة االستبانة من اخلرباء و املدرس و الطالب 
 أجوبة قيمة
 جيد جدا  5
 جيد 4
 مقبول  3
 انقص 2
 انقص جدا 1
 
 ( 302اجلدول )
 32اإلستبانةوصف النتيجة من 
 بيان  قيمة األرقام
 ممتاز  % 100-84% 1
 جيد % 84-68% 2
 مقبول  % 68-52% 3
 ضعيف  % 52-37% 4
 ضعيف جدا  % 37-20% 5
 
31 Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitstif Dan Kualitatif) (Jakarta: Gaung 
Persada Pers, 2008).hlm 82 
32 Arikunto, Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi).hlm 314 
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 البيان من جدول  نعيار اللياقة:
وية "ممتاز". ، فهو من النسبة املئ% 100-%84إذا املنتج وصل إىل الدرجة يف املائة بني  .1
 ي استخدامه بدون التقومي. أو هذا املنتج الئق 
، فهو من النسبة املئوية %43-%68إذا املنتج  التجرييب وصل إىل الدرجة يف املائة بني  .2
 "جيد". و هذا املنتج الئق يف استجدامه ابلتقومي 
بني  .3 املائة  يف  الدرجة  إىل  وصل  التجرييب  النسبة %68-%52املنتج  من  املئوية  فهو 
 "مقبول" . و هذا املنتج كفاية الئق يف استخدامه 
فهو من النسبة املئوية  %53-%36إذا املنتج التجرييب و صل إيل الدرجة يف املائة بني  .4
 " ضعيف". و  هذا املنتج نقصان الئق يف استخدامه
بني  .5 املائة  يف  الدرجة  إىل  وصل  التجرييب  ا %36-%20املنتج  النسبة  من  ملائوية فهو 
 "ضعيف جدا" و هذا املنتج غري الئق يف استخدامه.
 استخدام معجم مجع التكسري استخدم الباحث ابلرموز األتية: وملعرفة فعالية 
ابألسلوب   حل(  1 االختبار  التطوير  اإلنتاج  نتيجة  من  الكمية  البياانت  الباحث 
 .  (Analysis Statistic)اإلحصائي 
حل 2 قبلي (  اإلختبار  من  البياانت  الطبيعية الباحث  احلالة  إختبار   uji)ابستخدام 
normalitas Kolmogorof Smiknov)  .ملعرفة حال الطبيعية البياانت 
ملقياس اإلختبار الفبلي و  spss 25البياانت من اإلختبار ابستخدام حل الباحث ( 2







 33النسبة املائوية و تقديرها
 التقدير  النسبة املائوية  مدي الدرجات الرقم 
 ممتاز  % 100-80% 80-100 . 1
 جيد جدا  % 79-70% 70-79 . 2
 جيد % 69-70% 60-69 . 3
 مقبول  % 59-50% 50-59 . 4
 ضعيف  % 49-0% 0-49 .5
لرتقية تستخدم هذه النسبة املائوية للحصول علي املعرفة عن كفائة الطالب 
 .استيعاب املفردات 
  
 




 الفصل الرابع 
 عرض البياانت و حتليلها 
معجم مجع التكسري  لكتاب "دروس اللغة العربية على  إعداد: األّولاملبحث  .أ
العصرى   اإلسالم  مبعهد  العربية  اللغة  لتعليم  األول  اجلزء  احلديثة"   سوكاماراطريقة 
 عاجنوك. 
التطويري    املنهج  البحث  هذا  يف  الباحث  ، ADDIEبنموذج    (R&D)استخدم 
تطوير و  و  اإلنتاج  تصميم  و  ااإلحتياجات  حتليل  هي  و  خطوات  مخس  من  تتكون  اليت 
 اإلنتاج و جتربة اإلنتاج و تقومي اإلنتاج و اليت سيتم فيما اييل: 
 اإلحتياجات . حتليل1
لكتاب "دروس اللغة العربية على طريقة   الباحث معجم مجع التكسري يعدّ قبل أن  
حصل عليه اباملالحظة  ذي، قام الباحث بتحليل عرض البياانت الاحلديثة" اجلزء األول
م ي عملية التعل  أن  التعليم. الحظ الباحث عمليةمن االحتياجات و املشكلة املوجودة يف 
 علي حنوي التايل: الباحث املشكالت اليت ظهرت  و جدّ  ألولاللغة العربية يف الفصل ا
 34البياانت من املقابلة مع املدّرِسة 
الباحث   جري  اليت  املقابالت  من  اإلحتياجات  حتليل  يف  البياانت  مصدر  جاء 
تقدم  مث  النفيسة،  مهة  األستاذة  العصري  اإلسالم  معهد  يف  األول  للفصل  ابملدرسة 
 ت كما يلي:الباحث بياانت الوصف من نتائج احتياجات املقابلة وحتليل املشكال
يتعّلم الطالب اللغَة العربية من خالل استخدام الكتاب دروس اللغة العربية  أ( 
علي الطريقة احلديثة اجلزء األول إلمام زركشي وإمام شباين الذي ظهر فيه 
درسا )اباب( يف سنة واحدة، واستخدم املدرسة طريقة املباشرة حسب  25
 ترتيب املدرسة. 
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تعليم   ب(  فهم يف  يف  ابلصعوبة  شعروا  الطالب  من  جيد كثري  العربية،  اللغة 
 النصصوص العربية وكذلك يف إجابة سؤال يف الكتاب.
يف هذا الفصل ال يزال الطالب يفتقرون إيل إتقان أي مادة مقّدَمة، وابلتايل  ج( 
أو  لتوفري  دعما كامال  الباحث  يدعم  واملدرسة  العربية  اللغة  مدّرسة  فإن 
منتج أو   تطوير  العربية كدليل  اللغة  دروس  لكتاب  التكسري  مجع  معحم 
 كتاب إضايف للطالب يف تعّلم اللغة العربية.
مجع  د(  معجم  أبن  يشعر  ألن  التكسري  مجع  املعجم  بتظوير  املدرسة  تفضل 
التكسري أكثر مناسب لتعليم اللغة العربية اليت استخدم فيه طريقة املباشرة 
 من معجم الكتايب.
من الطالب ال يفهمون املفردات املوجودة يف الكتاب ومتحري خاصة كثري  ه( 
 يف ابب اجلمع. وال توجد وسائط أو أدلة أخري لدعم تعليم اللغة العربية. 
بنظر إيل أن اللغة العربية إحدي اللغة األويل ابلنسبة هلم كالطالب معهد  و(  
موارد التعليمية أخرى العصري ويف تعّلم اللغة العربية، فاحتاج الطالب إيل 
 حىت يكون مهتمني بتعّلم اللغة العربية ولديهم كتاب مرجعي.
يف  ز(   إضافيات  إيل كتابيات  حقا  الطالب  حيتاج  ذلك،  عن  النظر  بصرف 
دروس  بكتاب  الصلة  ذات  مواد  على  حتتوى  التكسري  مجع  معجم  شكل 
للمفردات  فهمهم  تطوير  يف  املستخدم  األول  اجلزء  العربية  عملية اللغة  يف 
 التدريس اللغة العربية. 
الىت   الصعوابت  من  العديد  وجود  إىل  تشري  الىت  السابقة  املعلومات  إىل  استنادا 
يوجهها الطالب يف فهم املفردات العربية خاصة يف ابب اجلمع، أراد الباحث توفري 
معهد  تعديدأى  من  األول  الفصل  يف  الطالب  لتعّلم  التكسري كمعاجل  مجع  املعجم 
سالم العصري. يعتمد هذه الكتابة على هدف الباحث املتمثل لتسهيل الطالب اإل




 . تصميم اإلنتاج 2
ان    هي ي بعد  التالية  اخلطوة  واملشكالت،  اإلحتياجات  حتليل  الباحث  بحث 
قام الباحث تصميما ملنتج املناسب ابحتياجات الطالب  طوة،تصميم اإلنتاج. يف هذه اخل
تصميم وتطوير املنتج بعد  والبحث عن حبث وحاجة املنهج. مث  الباحث دراسة املشكلة، 
حل من حالل حتديد عن حتليل اإلحتياجات واملشكلة يف خطوة السابقة. ويف هذه اخلطوة، 
معجم مجع التكسري لكتاب دروس ير م الباحث من امواد الدراسية اللغة العربية أن تطو صمّ 
لتنمية كفاءة الطالب عند تاج عند الطالب. وتطوير املنتج يف هذا الكتاب اللغة العربية حم
 : وتصميمه كما يلي فهم املفردات وابخلاص عن مادة مجع التكسري
 مواصفات املعجم .أ 
أرادالباحث أن أقوم بتطوير املعجم مجع التكسري لكتاب دروس اللغة العربية  
عاجنوك الىت  سوكامارااجلزء األول للطالب فصل األول معهد اإلسالم العصري 
ال بّد هلم ان حياور ابللغتني أحدمها اللغة العربية. هناك أراد الباحث أن يتطور 
 سهل ممن قبله.حىت أن يكون تعليم اللغة العربية أحسن وأ
 فهذا املعجم لديه اخلصائص، كما يلى: 
التكسري 1 مجع  ألفاظ  جيمع  الذي  ختصصى  معجم  من  تركيب  املعجم  هذا   )
 ومعجم الكتاىب الذي خاص جيمع لكتاب دروس اللغةالعربية اجلزء األول.
 ( هذا املعجم مناسب حباجة الطالب وطريقة التعليم فيه. 2
ن تعريف االسم، مبحث اجلمع، أنواع وأوزان ( هذا املعجم يتضمن مبلخص ع3
 اجلمع التكسري.
 ( هذا املعجم له مفرد، مجع التكسري، واملعىن األندونيسي4
غرية 5 لتنمية  اللغات  ثالثة  ابستخدام  املخفوظات  فيه  مكتوب  املعجم  هذا   )
 الطالب.
 معهد فأراد الباحث أن أقام بتطوير املعجم مجع التكسري لتعليم اللغة العربية يف 
عاجنوك للفصل األول حىت أن يكون تعليم اللغة العربية أحسن  سوكامارااإلسالم العصري 
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الكلمات  من  يؤخذ  العربية  اللغة  لتعليم  التكسري  مجع  املعجم  وتطوير  سبق.  مما  وأسهل 
هذا  أن  األول.  اجلزء  شباىن  وإمام  زركشى  إلمام  العربية  اللغة  دروس  يف كتاب  الصعوبة 
ا مجع  وسكل املعجم  واملعىن.  التكسري،  مجع  املفرد،  هي  عناصر  ثالثة  من  يتكون  لتكسري 
 .A4املعجم هو على قدرة 
 درسا، وهم كما يلي: 25تتكون املواد الدراسية يف هذا املعجم من  
 ( 4.1اجلدول )
 البياانت لداللة علي املنهج الدراسي 
 توضيح البياانت  البياانت  رقم 
  إندونيسي( -مفرد -التكسري )مجعمعجم مجع  املادة  . 1
 ألول )السابع(الفصل ا الفصل  . 2
 عاجنوك سوكامارامعهد اإلسالم العصري  املدرسة  . 3
 مهّة النفيسةاألستادة  اسم املعلم  .4
 رين اللغة العربيةمت وصف املادة  .5
 . غالف األمام1 مضمون الكتاب  .6
 . مقدمة 2
 . احملتوايت 3
 . ملخص 3
 املعجم. 4
 . احملفوظات 5
 . مالحظة5
 . قائمة املراجع 6
 . سرية املصنف 7
 . غالف اخللفي8
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 درسا 25 عدد املادة  .7
 كلمة   209 عدد املفردات .8
 
مل أراد  الكتاب  األشياء  عن  ابلتخطيط  الطالب الباحث  التعليم  عملية  يف  ساعدة 
العربية اللغة  .قدّ   تعّلم  التعليم  أهداف  لتحقيق  الكتاب  تطوير  إجراءات  الباحثكيفية   م 
 زاد فيه احملفوظات و  إندونيسي( -مفرد -)مجع التكسري املفردات  مالخص عن مادة اجلمع،
املالخص من كتاب جامع  . استخدم الباحثلتنمية غرية الطالب يف التعّلمابللغة العربية 
الدروس العربية اجلزء الثاين للشيخ مصطفي الغلييين والنحو الواضح اجلزء الثاين لعلي اجلارم 
إندونيسي -الباحث من املعجم املنّور عريببعض املفردات اليت استخدمه  ومصطفي امني.
 . ألمحد ورسون منور ومعجم رقمي "املعاين"
 . تطوير اإلنتاج 3
لكتاب "دروس   باحث األشياء احملتاجة يف تطوير معجم مجع التكسريبعد مجع ال 
لباحث ابهتمام اجلوانب التالية: تطوير ا ر ، طوّ  اللغة العربية على طريقة احلديثة" اجلزء األول
التكسري مجع  معجم  من  الدراسية  املواد  هذا  على   اإلنتاج  العربية  اللغة  "دروس  لكتاب 
لكتاب "دروس   تطور معجم مجع التكسريي. فأراد الباحث أن  طريقة احلديثة" اجلزء األول
اللغة  لتعليم  األول  اجلزء  احلديثة"  طريقة  على  العربية  العصرى  العربيةاللغة  اإلسالم  مبعهد 
 هلم يف تعلم اللغة العربية. ال حيت أن يكون وسيلة لنيل املعلومات و يسهّ  عاجنوك سوكامارا
ت من كتاب اللغة العربية و املعاجم اللغة العربية و لذالك استخدم الباحث البياان 
و الطالب  مو أتخذ أيضا من الشبكة الدولية للحصول بعض الكلمات احملتاجة لدي املعل 
يكون  اقسام املعجمحيت  علي  املنتج  هذا  يتكون  و  اجلديدة.  املعلومات  لتنمية   مناسب 






 . تصميم الغالفأ
يتكون    الكتاب  هذا  الغالف  علوم يف  العربية، كلية  اللغة  التعليم  "قسم  من كتابة 
صناعة  ماالنج" كمكان  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  والتعليم،  الربية 
و  املعجم.  يعين وتطوير  الكتاب  التكسري موضوع  مجع  التكسري،  مجع   - مفرد  -"معجم 
واسم املؤلف  ة العربية، علي الطريقة احلديثة" اجلزء األول.إندونيسي" لكتاب "دروس اللغ
 ة املناسب، و املتجذبة، و صورته هو: ر وصو 
 4.1الرسم 
 (معجم مجع التكسري )تصميم الغالف األمامي 
 
لغالف. التصميم هذا  ”Photoshop& Corel Draw“ابالتطبيق  املعجماستعمال هذا  
هو  الغالف  هذا  من  األساسي  اجلزء  أزرقولون  اللغةالعربية  دروس  بكتاب  ليشبه  غامق 
 .األول
أمامي كت  غالف  يف  األساسي  اللون  الباحث  مجع املوضوع  ة بااستخدم  "معجم 
يف  إندونيسي" وهي جنس الكلمة يف املعجم. -مجع التكسري -كتابة "مفرد " والتكسري
 الطريقة احلديثة" ككتاب التعليم. ة "دروس اللغة العربية، علي كتاب  عجمامل الوسطيجهات 
 "أمحد أراين فراداان ف." كتب اسم املؤلف هذا الكتاب   عجمامل دينويف جهات أ
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بكتابة الكلمات من  غامق  و يف غالف خلفي استخدم الباحث األساسي أزرق 
 . وصورة غالف خلفي كمااييل: عجماملؤلف يعين ماخص امل
 4.2الرسم 
  كتاب ملهارة القراءة( )تصميم الغالف اخللفي  
 
 . التمهيد ب
ملؤلف اليت تتضمن على كلمة الشكر إىل هللا تعاىل ا التمهيد هي العبارة من األفكار 

















خاصة ملادة مجع التكسري، املالخص   كتب الباحث ملخص لزايدة معرفة عن املادة 
 يتكون من ثالثة مادة وهو كمايلى:
 تعريف اإلسم  (1 
االسم   أقسام  فيه  وزاد  الواضح  النحو  من كتاب  نقل  االسم  تعريف  هنا  الباحث  بني 











 (معجم مجع التكسري  ملخص)
  
 
 ( مبحث اجلمع2
كتب الباحث تعريف اجلمع، أقسام اجلمع مع تعريف كل منه نقل من كتاب جامع  
 الدروس العربية اجلزء الثاين مع جدول يف آخره.
 4.5الرسم 





 أنواع مجع التكسري( 3 
الباحث    مع كتب  ومجعالتكسري كثرة  قلة  التكسري  مجع  وهو  التكسري  مجع  أنواع 
 جدول كل وزن منه، نقل من كتاب جامع الدروس العربية اجلزء الثاين. 
 4.6الرسم 
 (معجم مجع التكسري  أنواع مجع التكسري )
  
 
 . مضمون املعجمد
اندونيسي -مفردات نقل من معجم املنور عريب 211اباب و  25املعجم يتضمن من  
 عريب. ابلتفصيل كما يلى -مع معجم املعاين عريب
 :  عدد املفردات
  211:  عدد املفردات لكل ابب 
 7:    الباب األول 
 7:    الباب الثاين
 6:    الباب الثالث
 11:    الباب الرابع
 18: السادس  -الباب اخلامس
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 14:   الباب السابع
 9:   الباب الثامن
 4:   الباب التاسع 
 7: احلادى عشر-الباب العاشر
 6:   الباب الثاين عشر
 8:  الباب الثالث عشر 
 8:   الباب الرابع عشر 
 6:  الباب اخلامس عشر 
 7:  الباب السادس عشر 
 10:   الباب السابع عشر 
 10: الثاىن والعشرون  -الباب الثامن عشر
 57:  والعشرونالباب الثالث 
 10:  الباب الرابع والعشرون
 4:  الباب خامس والعشرون
 237: وعدد املفردات لكل وزن 
 82:  مجع القلة
 9: أفْ ُعل 
 60: أفْ َعال 
 12: أْفِعَلة 
 1: ِفْعَلةٌ 
 97: مجع الكثرة 
 7: فُ ْعل 
 16: فُ ُعل 
 6: فُ َعل 
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 2: ِفَعل 
 - فُ َعَلة 
 - فَ َعَلة 
 2: فَ ْعَلى 
 - ِفَعَلة 
 - فُ عَّل 
 12: فُعال 
 12: ِفعال 
 36: فُ ُعول 
 2: ِفْعالن
 3: فُ ْعالن
 - فُ َعالء
 1:    أْفِعالء 
 
 58: صيغة منتهي اجلموع 
 25:  فعاِلُل وَفعالِيلُ 
 4:  أَفاِعَل وأفاعيلُ 
 1:  تفاعُل وتفاعيلُ 
 27: مفاعل ومفاعيل 
 -  يَفاِعُل ويفاعيلُ 
 -  فواعُل وفواعيلُ 
 -  فياعل وفياعيل 
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 -   فعائل 
 -   عاىل فَ 
 -   عاىل فُ 
 -   عاىل فُ 
 1:   عايلي فَ 
 . احملفوظات ه
زاد الباحث احملفوظات يف آخر املاة هبذف لتنمية غرية الطالب ولدفع نفس الطالب  
 مجال يف املعجم.  11كي يتعّلم أنشط ممن قبله. كتب الباحث 
 ولونه ملعجمم اج . حو
 A5حبجم لكتاب دروس اللغة العربية اجلزء األول  م الباحث معجم مجع التكسريصمّ  
(21 x 14،8 ات صفح  4 غرام، تتكون من 80سينيت مرتا( بوزن القرطاس للمحتوايت 
مث  8 قدمةمل للملخص  و  24صفحات  للمفردات  للزايدة 5صفحة  صمم و . صفحات 
 .أصفربلون  الصحوف الباحث
 معجم . خط املز
يف   املادة  الباحث  العربيةكتب  اللغة  دروس  لكتاب  التكسري  مجع  ابستخدام  معجم 
    .18بقياس احلروف    (Traditional Arabic)اخلط العربية التقليدية 
لكتاب "دروس اللغة   وفيما اييل و صف الباحث خصائص معجم مجع التكسري 







 ( 4.2اجلدول )
 معجم مجع التكسري ترتيب مضمون 
 الصورة  البياانت  الرقم 
1 
 الغالف األمامي 
اللون  وضع  الكتاب،  أول  يف  الغالف  يقع 
غامقا ووضع    زرق  األساسي.  كتابة كالون 
اسم  مث  املعجم،  املؤلف  وجامعة  ،كلية  اسم 
التكسري" مجع  "معجم  وهو  واسم   ،املعجم 
التدريس،  و   كتاب  الكتاب،  املئلف  واسم 
األول  اجلزء  وهو  الكتاب  اجلزء  كذالك 





كتب فيه كلمة التمهيد اليت تبني بتطوير 
عجم مجع التكسري لكاتب املواد الدراسية مل





 احملتوايت )الفهرس(جدول 
فيه احملتوايت اليت و جدت يف املواد 
الدراسية كتاب اللغة العربية  ملهارة القراءة، 
ووضعت فيه منرة الصفحة  ملساعدة 








فيه يتضمن من ملخص املادة اجلمع، وهو 
تعريف اإلسم، عدد  اإلسم ابعتبار عدده، 
اجلمع، أنواع اجلمع، مبحث مجع مبحث 
التكسري، أنواع مجع التكسري، ليساعد 







 مضمون املعجم )املفردات(
فيها يتكون من مفردات كلمة الصعبة ومجع 




لتنمية فيه   لغات  بثالث  حكمة  كتابة كلمة 
انحية  يف  ويضعه  التعلم.  يف  الطالب  غرية 






 املراجع قائمة 
فيها املراجع الدي تكون األساس األول من 
 بناء هذا الكتاب 
 
 السرية الذاتية .11
الس  امل ريةفيها  هذا  املؤلف  من  . عجمالذاتية 
مسرية ت و  احملكة  ذاتيه  وثريا  اسم  من  تكون 
 الرتبيته. حيات 
 
 
العربية  اللغة  التعليم  ىف  واستخدمه  املعجم  الباحث  تطور  بعد  الباحث مث  نفد  قد 
األ  " التصميم  خبري  إيل  أي  اخلرباء  إيل  بتصديق  حسن املنتج  مكي  أمحد  احلاج  ستاد 
 ستادة الدكتورة نوريل مفيدة اجمليستري".املاجستري" و تصديق املادة إيل "األ
إيل اخلرباء اإلنتاج املنتج اليت حصلها  معجم مجع التكسريقام الباحث التصديقات 
تطوير   يف  التكسريالباحث  مجع  خبري معجم  إيل  التصديقية  اإلستبانة  الباحث  فوزع   .




 ( 403اجلدول )
 35معيار النتيجة و اإلجابة 









 جيد جدا 
(SB) 
 
 ولوصف نتائج االستبانة و يصنفها، و ضع الباحث املعايري اإلتية: 
 ( 404اجلدول )
 36وصف نتيجة االستبانة للخرباء
 البيان  معيار النجاح قيمةال األرقام
 ي استخدامه بدون التقوميأالئق  ممتاز  % 100-84% 1
 الئق يف استجدامه ابلتقومي  جيد % 84-68% 2
 كفاية الئق يف استخدامه مقبول  % 68-52% 3
 نقصان الئق يف استخدامه ضعيف  % 52-36% 4
 غري الئق يف استخدامه  صعيف جد  % 36-20% 5
 
بني إذا  . 1 املائة  يف  الدرجة  إىل  وصل  املئ%100-%84املنتج  النسبة  من  فهو  وية ، 
 ي استخدامه بدون التقومي.أ"ممتاز". و هذا املنتج الئق 
، فهو من النسبة املئوية %43-%68إذا املنتج  التجرييب وصل إىل الدرجة يف املائة بني  .2
 "جيد". و هذا املنتج الئق يف استجدامه ابلتقومي 
 
35 Zaenal Arifin, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: Lentera Cindekia, 2008).hlm 121 
36 Arikunto, Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi).hlm 314 
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بني  .3 املائة  يف  الدرجة  إىل  وصل  التجرييب  النسبة %68-%52املنتج  من  املئوية  فهو 
 "مقبول" . و هذا املنتج كفاية الئق يف استخدامه 
فهو من النسبة املئوية  %53-%36إذا املنتج التجرييب و صل إيل الدرجة يف املائة بني  .4
 " ضعيف". و  هذا املنتج نقصان الئق يف استخدامه
ملائوية فهو من النسبة ا %36-%20املنتج التجرييب وصل إىل الدرجة يف املائة بني  .5
 "ضعيف جدا" و هذا املنتج غري الئق يف استخدامه.
 بناء على وصف نتيجة اإلستبانة أعاله، طلب الباحث علي التصديق إىل اخلبريين:
 املادة . التصديق من خبري 1
. و البياانت ملعجمهذا ا ادةاخلبري األول هو الدكتورة نوريل مفيدة املاجستري و هي خبرية امل
 اإلستبانة مكتوبة يف اجلدول كما يلي: من 
 ( 405اجلدول )
 37االستبانة و اإلجابة من خبري احملتوي اللغة
 5 4 3 2 1 املؤشر  الرقم 
      واجهة املعجم 
  √    .املقدمة واضحة 1
   √   .واضحة ملعجماستخدام ا إرشاد كتابة  2
جدول احملتوايت يتوافق مع حمتوايت  3
 .القاموس
    √ 
يتم ترتيب جدول احملتوايت بشكل واضح  4
 .وفًقا للموضوع
    √ 
  √    .مقدمة حملتوى القاموس املتسق 5
      حمتوايت املعجم 
 
في جامعة موالنا مالك  2020 نوفامبير 32دة الماجيستير، في التاريخ . االستبانة مع الخبير اللغة و المادة، و األستادة الدكتورة نوريل مفي37
 )أونليني( إبراهيم ماالنج
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فردات على أساس تصنيف امل /يتم استخدام 6
يف كت العربية املوضوع  اللغة  دروس  على اب 
 . 1طريقة حديثة اجلزء 
   √  
  √    املعىن. تطابق املفردات مع  7
  √    املفردات تتوافق مع املوضوع. استخدام  8
  √    ترتيب كل موضوع يتوافق مع الكتاب.  9
  √    املفردات مرتبة ابلتفصيل وكاملة. 10
      عجممعايري حمتوى امل 
  √    .عجماحملتوى الكامل يف امل 11
  √    .عجمملخص امل /ملعجمتركيز مناقشة ا 12
  √    .عجمدقة وصف امل 13
  √    سهولة الشرح يف عرض املعلومات.  14
  √    عرض مفردات واضح وصحيح. 15
      املعجم نواع أ 
بشكل موضوعي بناًء على  عجميتم تقدمي امل 16
 املوضوع الكتاب. 
   √  
  √    استخدام املفردات مناسب للموضوع.  17
ا 18 من  النوع  على  ملعجمهذا  الطالب  يسهل 
 العثور على املفردات.
   √  
امليتم   19 موضوعي    عجمتقدمي   حيتبشكل 
 سهل على العثور املفردات.ي
   √  
يف شكل مواضيع فرعية من  املعجميتم تقدمي  20
 أجل فهم املفردات ومعناها بشكل واضح. 
   √  
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 2 17 1   عدد إمجايل 
 
توايت، حمتوى الكتاب و اللغة الذي تتكون من قضااي احملهذه اجلدول ميأل النتيجة عن  
 الدكتورة نوريل مفيذة املااجستري.  يو ه ةاخلبري  ااملواد، و الغة الذي مأله
 ( 406اجلدول )
 و اللغة ىنتيجة االستبانة من خبري احملتو 
 
 االنتيجة مقياس األعلي  x النتيجة األعلي = جمموعة األسئلة-
20x5  =100 ) )النتيجة األعلي 
 النتيجة مقياس األقلي  xالنتيجة األقلي= جمموعة األسئلة -
20x1 =20 )النتيجة األقلي( 
جمموع  النتيجة  املقياس  ∑ 
النتيجة  األعلى   ∑
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
𝟖𝟏
 𝟏𝟎𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟏% 
 الرمز  مقياس النتيجة أو اإلجابة الرقم 
 جمموع اإلجابة( x)النتيجة 
 جمموع
 1x0 0 انقص جدا .1
 2x0 0 انقص .2
 3x1 3 مقبول  .3
 4x17 68 جيد .4
 5x2 10 جيد جدا  .5
 81  جمموع 
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بناء علي احلساب السابق، فااملالحظة اليت يؤديها خرباء احملتوي التصميم أبكمله  
علي  ليكريت  ، %82حصل  اللياقة  جدول  انسب  من  ”Likert“إذا  النتيجة  فهذه 
 املعيار "جّيد" 
 ، أن معجم مجع التكسريملادة و حمتوى اللغةبناء علي النتيجة من خبري عن الناحية ا 
اللغة "دروس  األول لكتاب  اجلزء  احلديثة"  طريقة  على  مبناسب  جّيد العربية  االستعمال 
 اإلقرتاحات من اخلرباء، و هي :
 ( زايدة و توضيح املقدمة 1
 ( يساوى حجم الفونط خاص للمحفوظات 2
  .( واآلخر يف إصالح بعض قليل من األخطاءات يف تشكيل املفردات 3
 ( 407)الرسم 
 (مقدمة)
   







 . التصديق من خبري التصميم2
هذا   يف  التصميم  اخلبري  هو  و  املاجيستري  حسن  مكي  أمحد  األستاد  هو  الثاين  اخلبري 
 38. و البياانت من االستبانة مكتوبة يف اجلدول كما اييل: عجمامل
 ( 407اجلدول )
 االستبانة و اإلجابة من خبري التصميم 
 5 4 3 2 1 املؤشر  الرقم 
      عجماملتصميم  
 √     الطالب للدراسة. عجمجيذب تصميم امل 1
وسهل  2 واضح  بشكل  مكتوبة   املفردات 
 لقراءة.ل
   √  
  √    الغالف جيذب انتباه الطالب. 3
  √    املفردات واملعىن واضح. 4
      التصميم اجلرافيكي  
 √     قراءهتا.استخدام اخلطوط اليت يسهل  5
 √     نوع القاموس والقياس.  6
 √     التخطيط والتخطيط. 7
 √     توضيح الصورة.  8
  √    تركيبة اللون  9
      املادية 
 √     الصفحات حسب جدول احملتوايت. 10
 √     دات حسب املعىن. املفر  11
 √     الرتقيم صحيح ومتسق. 12
 




 √     متسقة مقدمة كل فصل  13
 √     الطباعة واضحة.  14
 √     جودة احلجم جيدة.  15
 √     كتابة واضحة.  16
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حسن املاجسرت   و هو األستاد احلاج أمحد مكي  خبري التصميم  هذه التيجة تنال من 
و وجوه الكتاب و جنس  ت عما يتعلق بتصميم الكتاب منها : تصميم الكتاب و رسوما
 الكتاب.
 ( 408اجلدول )
 نتيجة االستبانة من خبري التصميم 
 االنتيجة مقياس األعلي   xالنتيجة األعلي = جمموعة األسئلة-
18x5  =90 ) )النتيجة األعلي 
 النتيجة مقياس األقلي  xالنتيجة األقلي= جمموعة األسئلة -
18x1 =18 )النتيجة األقلي( 
 الرمز  مقياس النتيجة أو اإلجابة الرقم 
 جمموع اإلجابة( x)النتيجة 
 جمموع
 1x0 0 انقص جدا .1
 2x0 0 انقص .2
 3x0 0 مقبول  .3
 4x4 16 جيد .4
 5x12 60 جيد جدا  .5
 76  جمموع 
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جمموع  النتيجة  املقياس  ∑ 
النتيجة  األعلى   ∑
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
𝟕𝟔
 𝟗𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟒. 𝟒% 
بناء علي احلساب السابق، فااملالحظة اليت يؤديها خرباء احملتوي التصميم أبكمله  
فهذه النتيجة من  ”Likert“%. إذا انسب جدول اللياقة ليكريت  84،4حصل علي 
 املعيار "ممتاز" 
 بناء علي النتيجة من خبري عن الناحية التصميم، أن معجم مجع التكسري 
األول اجلزء  احلديثة"  طريقة  على  العربية  اللغة  "دروس  مبناسب   لكتاب  االستعمال  ممتاز 
  اإلقرتاحات من اخلرباء، و هي :
 ( يساوي غالف املعجم بغالف كتاب تعليمى 1
 ( زايدة كتابة عن املؤلف املعجم يف آخره 2
 ( زايدة مشارك أو خمتصر عن مضمون املعجم.3
 إصالح الغالف ( 1
جيعل   أن  وكذالك  التدريس  بكتاب  يشبه  الغالف  جيعل  أن  اخلبري  االقرتاحات  من 











 ( 408)الرسم 
 )الغالف األمامي( 
  
 التصديقالغالف قبل  التصديقالغالف بعد 
 
 . زايدة سرية الذاتية املصنف املعجم2












 ( 4.9)الرسم 
 )سرية الذاتية املصنف( 
 
 
 ( زايدة مشارك أو خمتصر عن مضمون املعجم 3
 ( 4,10)الرسم 
 )الغالف اخللفي(
 
 بال الغالف اخللفي قبل من اخلبري 




 جتربة اإلنتاج . 4
ىف  املنتج ةصالحي /اخلطوة الرابعة هي جتربة اإلنتاج. و هي عملية جتربة ملعرفة جودة 
العربية  اللغة  تعليم  عند  املطّور  اإلنتاج  ابستخدام  األول  فصل  يف  العصرى  اإلسالم  معهد 
والطالب استبانة معلم اللغة العربية . يف هذه اخلطوة قد نفد الباحث املنتج بتصديق إيل فيه
وهى  يف ةمعلمفيه.  العربية  النفيسة  اللغة  مهّة  "األستاذة  عاجنوك  العصري  اإلسالم  معهد 
 .املاجيستري" وطالب فصل األول "أ"
 من املدّرس  الستبانة.  ا1
 39وهذه هي نتيجة من مدّرس اللغة العربية:
 ( 4.9اجلدول )
 االستبانة و اإلجابة من مدّرس اللغة العربية 
 ( مهة النفيسة)األستاذة 
 5 4 3 2 1 املؤشر  الرقم 
      ذقة احملتوايت  
تقدمي املعجم للطالب عملية التمرين لتفهيم،  .1
 تطبيق، وحتليل املعلومات
   √  
تقدمي املعجم عملية لتجعل الطالب لتعّلم  .2
 معلمومات مستقلة
   √  
      ملوادا 
 √     اكتمال حمتوى املواد .3
  √    وضوح احملتوى املواد  .4
  √    توفري عرض املواد .5
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 √     املواد اليت تدرسها تتعلق بظاهرة نشاط الطالب .6
 √     استخدام اللغة  .7
      عجمتصميم امل 
  √    مثري لالهتمام االستخدام يف التعلم  ملعجمتصميم ا .8
  √    البطل عجممدى مالءمة تصميم امل .9
  √    وضوح الكتابة و سهل للقراءة .10
  √    الغالف ممتع  .11
 3 8    عدد إمجايل 
 
و هو األستاذة   تنال من مدّرس اللغة العربية  عما يتعلق  مهة النفيسةهذه النتيجة 
 ابملواد الدراسية منها: كفاءة حمتوايت املواد و تصميم الكتاب و غري ذلك.
 ( 4.10اجلدول )
 نتيجة استبانة من معلم اللغة العربية
 
 االنتيجة مقياس األعلي  xالنتيجة األعلي = جمموعة األسئلة-
 الرمز  مقياس النتيجة أو اإلجابة الرقم 
 جمموع اإلجابة( x)النتيجة 
 جمموع
 1x0 0 انقص جدا .1
 2x0 0 انقص .2
 3x0 0 مقبول  .3
 4x8 32 جيد .4
 5x3 15 جيد جدا  .5
 47  جمموع 
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11x5  =55 ) )النتيجة األعلي 
 النتيجة مقياس األقلي  xالنتيجة األقلي= جمموعة األسئلة -
11x1 =11 )النتيجة األقلي( 
جمموع  النتيجة  املقياس  ∑ 
النتيجة  األعلى   ∑
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
𝟒𝟕
 𝟓𝟓
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟓. 𝟒𝟓% 
أبكمله   العربية  اللغة  املعلمة  يؤديها  اليت  فااملالحظة  السابق،  احلساب  علي  بناء 
علي   ليكريت  %92حصل  اللياقة  جدول  انسب  إذا   .“Likert”   من النتيجة  فهذه 
 املعيار "ممتاز" 
 عاجنوك  سوكامارااألول "أ" معهد اإلسالم العصرى . التصديق من الطالب فصل 2
وهذه هى سؤال مع نتيجة استبانة معجم مجع التكسري يف فصل األول "أ" معهد  
 عاجنوك: سوكامارااإلسالم العصرى 
 ( 4,11اجلدول )
 سؤال استبانة من معجم مجع التكسري ىف فصل األول "أ" معهد اإلسالم العصرى
 عدد النتيجة
 منرة سؤال استبانة الطالب
5 4 3 2 1 
14 9 1 - - 
معجم مجع التكسري يهتم كثريا هذا 
ىف زايدة غرية الطالب يف تعلم 
 اللغة العربية
1 
14 9 1 - - 
هذا معجم مجع التكسري يزيد 




11 12 1 - - 
هذا معجم مجع التكسري موضوعيا 
 حىت يسهلهم ىف طلب املفردات
3 
8 12 4 - - 
التكسري ابستخدام معجم مجع 
 أسرع الطالب لتفهيم اللغة العربية
4 
17 5 2 1 - 
هذا معجم مجع التكسري يساعد 
الطالب يف تعلم املفردات )خاصة 
 مجع التكسري
5 
16 8 - - - 
هذا معجم مجع التكسري يساعد 
الطالب يف طلب الكلمات 
الصعوبة وكذالك كلمات مجع 
 التكسري الصعوبة 
6 
14 9 1 - - 
مجع التكسري يسهل هذا معجم 
 الطالب يف ترجيم املفردات )مجلة( 
7 
14 7 3 - - 
ابستخدام معجم مجع التكسري 
 يزداد حفظ املفردات الطالب 
8 
10 10 4 - - 
أسعد وأسهل الطالب ىف فهم مواد 
 املفردات يف معجم مجع التكسري 
9 
13 9 2 - - 
املادة ىف معجم مجع التكسري واسع 




11 7 5 1 - 
ابستخدام معجم مجع التكسري 
يقدر الطالب ىف تعلم اللغة العربية 
 .ولو بدون مساعدة املعلم
11 
 
 بيان نتيجة أعلى: 
   = موافق جدا 5
 = غري موافق جدا1= موافق 4
 = أحياان 3
 = غري موافق 2
 = غري موافق جدا1
 ( 4,12اجلدول )
"أ" ىف فصل األول لكل الطالب نتائج االستبانة من معجم مجع التكسري تفصيل 
 معهد اإلسالم العصرى 
 اسم  الرقم 
 النتيجة
 اجملموع 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 50 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 أمحد الفاريش 1
 47 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 أ. عوليا حكيم  2
 45 5 4 5 5 3 4 2 3 5 4 5 أمحد فائز ذونورين  3
مهاجر  4 أمحد 
 احلسني 
5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 3 47 
الناس  5 حممد 
 احشي فانداين
5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 50 
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أوفا  6 إلياس  حممد 
 األيويب 
5 3 4 5 5 5 5 5 3 5 5 50 
 50 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 حممد أمني خريي 7
 50 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 حممد  إبن عفان 8
الفارزي  9 حممد 
 الفيانشاه
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
أنوار  10 شافيب 
 اهلادي 
5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 53 
اندين  11 الليا  يودا 
 و. 
5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 52 
ولد  12 نور  أحالما 
 ليل ه.
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 
فيداي  13 أولينا 
 جانتيكا غ. 
3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 2 39 
 49 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 أيو إمرأة العيشية 14
نور  15 ديفريستا 
 فراييت
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 48 
النور  16 زهر  ديندا 
 ليل
4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 43 
فراستيتا  17 ميزالوان 
 ه.
5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 49 
زهرة  18 انديندا 
 الشفاء 
4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 5 49 
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رهادة نظيفة   19
 العيشية
4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 48 
داين  20 ريفسكا 
 املهرا
4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 49 
ديوي  21 شيلسي 
 سورايين 
4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 48 
الزهرة  22 طرفة 
 سلسبل ف.
4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 43 
 53 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 أمي حبيبة  23
 43 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 ييين ميالوايت 24
 1164            جمموع
 
 جمموعة املستخدمني  xالنتيجة مقياس األعلي  xالنتيجة األعلى = جمموعة األسئلة -
11x5x24 )النتيجة األعلى( 
 جمموعة املستخدمني xالنتيجة مقياس األقلى xالنتيجة األقلي = جمموعة األسئلة -
11x1x24 )النتيجة األقلى( 
 األخريالنتيجة -
جمموع  النتيجة  املقياس  ∑ 
النتيجة  األعلى   ∑
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
𝟏𝟏𝟔𝟒
 𝟏𝟑𝟐𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟖. 𝟏𝟖% 
األ فصل  الطالب  يؤديها  اليت  فاملالحظة  السابق،  احلساب  على  حصل  ولبناء  أبكمله 




 تقومي اإلنتاج  .5
املرحلةيف  هذه  األولية   للتوقعات  وفًقا  الباحث للنتائج  يطوره  الذي  املنتج  تقييم  يتم   ،
مسبًقا.  إجراؤها  ِت  اليت  األربع  املراحل  من  أي  يف  هذه  التقييم  مرحلة  إجراء  ميكن  ال.  أم 
السابقة  املرحلة  يف  إجراؤها  ِت  اليت  التقييمات  التكوينيةتسمى   (formative) التقييمات 
هتدف إىل احتياجات املراجعة. ِت إجراء هذا التقييم التكويين للحصول على بياانت  اليت 
التقييم  إجراء  ِت  فعالية.  أكثر  لتكون  التلقائي  التشغيل  على  القائمة  التعلم  وسائط  ملراجعة 
أمحد مكي حسن املاجستري" ستاد احلاج خبري التصميم " األالتكويين مع جمموعتني ، ومها 
 .ستادة الدكتورة نوريل مفيدة اجمليستري"املادة إيل "األ خبريو 
ويف الوقت نفسه ، استخدم تقييم طالب البحث درجات االختبار القبلي والبعدي.  
بعض العالج لعملية التعلم ابستخدام  الباحث  ىبيق وسائط التعلم يف الفصل ، أعطبعد تط
، ميكن للباحث لقائي. منوسائط التشغيل الت وفعالية  بياانت االختبار  تقييم مدى إاثرة 
الذى سيتّم ابلتفصيل  النتائج بدون وسائط تعليمية واستخدام وسائط تعلم التشغيل التلقائي
 .ىف املبحث بعده
فعالية استخدام معجم مجع التكسري  لكتاب "دروس اللغة  :  لثان املبحث ا .ب
العربية على طريقة احلديثة" اجلزء األول لتعليم اللغة العربية مبعهد اإلسالم العصرى 
 عاجنوك  سوكامارا
بدأ أن اخترب الباحث صحة من اخلرباء، قام الباحث إبختبار املنتج للطالب فصل  
العصري  ا اإلسالم  مبعهد  استخدام عاجنوك  راسوكاماألول  صالحية  من  لتأكيد  وهذا   .
 وفعالية يف تعليم اللغة العربية.  ملعجما
( االختبار االقبلي 1لدي الطالب علي اخلطوة التالية:  عجمقام الباحث بتجربة امل 
( االختبار البعدي. و يتكون هذه املبحث علي ثالثة مباحث. 3( التجربة اإلنتاج، 2، 
االخت1 نتائج  بياانت  حتليلها، (  و  القبلي  ،2بار  حتليلها  و  البعدي  االختبار  نتائج   )3 )




 40النسبة املائوية و تقديرها
 التقدير  النسبة املائوية  مدي الدرجات الرقم 
 ممتاز  % 100-80% 80-100 . 1
 جيد جدا  % 79-70% 70-79 . 2
 جيد % 69-70% 60-69 . 3
 مقبول  % 59-50% 50-59 . 4
 ضعيف  % 49-0% 0-49 .5
 
 ( 4014اجلدول )
 نتائج االختبار القبلي 
 التقدير  الدرجة اسم الطالب رقم 
 جيد جدا  81 أمحد الفاريش 1
 جيد 72 أ. عوليا حكيم  2
 جيد 78 أمحد فائز ذونورين 3
 جيد 79 احلسنيأمحد مهاجر  4
 جيد 73 حممد الناس احشي فانداين 5
 مقبول  62 حممد إلياس أوفا األيويب  6
 مقبول  67 حممد أمني خريي 7
 مقبول  65 حممد  إبن عفان 8
 مقبول  68 حممد الفارزي الفيانشاه  9
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 مقبول  64 شافيب أنوار اهلادي  10
 جيد 72 يودا الليا اندين و.  11
 ممتاز  95 ولد ليل ه. أحالما نور  12
 جيد 76 أولينا فيداي جانتيكا غ.  13
 جيد جدا  89 أيو إمرأة العيشية 14
 ضعيف  55 ديفريستا نور فراييت 15
 مقبول  62 ديندا زهر النور ليل 16
 مقبول  67 ميزالوان فراستيتا ه.  17
 جيد 74 انديندا زهرة الشفاء 18
 جيد 78 نظيفة رهادة العيشية 19
 ضعيف  48 ريفسكا داين املهرا  20
 جيد جدا  88 شيلسي ديوي سورايين 21
 جيد 71 طرفة الزهرة سلسبل ف. 22
 ضعيف  54 أمي حبيبة  23
 جيد جدا  80 ييين ميالوايت 24
  1718 اجملموع  
  71،58  املعدول  
القبلي   اإلختبار  يف  الطالب  نتائج  أن  الباحث  عرف  السابق،  جدول  إيل  إضافة 
 تصنيفها كما يلي: 
 ( 4015اجلدول  )
 نسبة مئوية لنتائج االختبار القبلي 
 نسبة مئوية عدد الطالب  التقدير  فئة نتائج  الرقم 
 12,5 3 ضعيف  0-59 1
71 
 
 29,1 7 مقبول  60-69 2
 37,5 9 جيد 70-79 3
 16,6 4 جيد جدا  80-89 4
 4,1 1 ممتاز  90-100 5
 
القبلي    اإلختبار  يف  أن  القبلي  االختبار  لنتائج  مئوية  النسبة  إيل   % 12,5ابلنظر 
جيد،  %37,5من مستوي مقبول،  %29,1الطالب يف مستوي الضعيف،  من مستوي 
 .من املمتاز  %4,1يف مستوي جيد حّدا، و  16,6%
علي   الباحث  حصل  األبعد  الفصل  يف  القبلي  اإلختبار  من  معهد يف  ولالبياانت 
العصري  الفصل عاجنوك سوكامارااإلسالم  يف  العربية  اللغة  التعليم  عملية  الباحث  فعل   ،
عطي الباحث اإلختبار البعدي. أما البياانت أاملنتج. بعد ذالك ،  عجمابستخدام امل ولاأل
 الباحث كما اييل:  هاصل حياليت 
 ( 4016اجلدول )
 نتائج االختبار البعدي 
 التقدير  الدرجة اسم الطالب رقم 
 جيد جدا  88 أمحد الفاريش 1
 جيد 79 أ. عوليا حكيم  2
 جيد جدا  85 أمحد فائز ذونورين 3
 جيد جدا  89 أمحد مهاجر احلسني 4
 جيد جدا  84 حممد الناس احشي فانداين 5
 مقبول  64 حممد إلياس أوفا األيويب  6
 جيد 77 حممد أمني خريي 7
 جيد جدا  83 حممد  إبن عفان 8
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 جيد 74 حممد الفارزي الفيانشاه  9
 جيد جدا  89 شافيب أنوار اهلادي  10
 جيد جدا  82 يودا الليا اندين و.  11
 ممتاز  96 أحالما نور ولد ليل ه.  12
 جيد جدا  85 أولينا فيداي جانتيكا غ.  13
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  1982 اجملموع  
  82,58 املعدول  
البعدي   اإلختبار  يف  الطالب  نتائج  أن  الباحث  عرف  السابق،  جدول  إىل  إضافة 
 تصنيفها ، كما يلي: 
 ( 3017اجلدول )
 نسبة مئوية لنتائج االختبار البعدي 
 نسبة مئوية عدد الطالب  التقدير  فئة نتائج  الرقم 
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 % 0 0 ضعيف  0-59 1
 % 12،5 3 مقبول  60-69 2
 % 12,5 3 جيد 70-79 3
 % 62,5 15 جيد جدا  80-89 4
 % 12,5 3 ممتاز  90-100 5
يف مستوي  %0ابنظر إيل النسبة مئوية لنتائج االختبار القبلي أن يف اإلختبار البعدي  
و  و  %12،5الضعيف،   ، مقبول  مستوي  و  %12,5يف  جيد،  مستوي  يف  %62,5يف 
 . مستوي ممتاز %12,5مستوي جيد جدا. و
الباحث   قبلاستخدم  النتيجة  الطبيعية  حالة  التكسري استخدام  ملعرفة  مجع    معجم 
اللغة  لتعليم  األول  اجلزء  احلديثة"  طريقة  على  العربية  اللغة  "دروس  مبعهد  العربيةلكتاب 
العصرى  الطبيعية اب، عاجنوك سوكامارااإلسالم  احلالة  اختبار   Uji Normalitas)ستخدم 
Kolmogorov Smirnov)،  :ونتائجها كما يلى 
 ( 4،18اجلدول )
 نتائج احلالة الطبيعية االختبار القبلى والبعدى 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
pre test .077 24 .200* .989 24 .992 
post test .187 24 .030 .900 24 .022 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
  
ومن  0،200من االختبار القبلى حصل على  sigنظر إىل اجلدول يدل النتيجة 
وهذا الدليل أن النتيجة االختبار القبلى والبعدى  0،030االختبار البعدى حصل على 





ذلك   بعد  االحنراف مث  رموز  الباحث  فعالية   SPSS 25استخدم  معرفة  استخدام يف 
لكتاب "دروس اللغة العربية على طريقة احلديثة" اجلزء األول لتعليم   معجم مجع التكسري
 . و نتائجها كما اييل : عاجنوك سوكامارامبعهد اإلسالم العصرى  العربيةاللغة 
 
 ( 4.19اجلدول )
 نتائج متوسط االختبار القبلي و البعدي 
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 pre test 71.5833 24 11.27875 2.30226 
post test 82.5833 24 8.35577 1.70561 
 
وجد   البعدى.  االختبار  و  القبلي  الختبار  من  متوسط  نتيجة  يدل  اجلدول  إىل  نظر 
هو   القبلي  االختبار  من  متوسط  نتيجة  الفرق  من   71،58الباحث  نتوسط  نتيجة  و 
موجود االرت 82,58االختبار البعدي هو  نتيجة التعليمية طالبا بعد ف. فقرر أن  اع علي 
التكسري استخدام مجع  اجلزء   معجم  احلديثة"  طريقة  على  العربية  اللغة  "دروس  لكتاب 
 .عاجنوك سوكامارامبعهد اإلسالم العصرى  العربيةاألول لتعليم اللغة 
 ( 4.20جلدول )ا
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 pre test & post test 24 .626 .001 
 
إضافة إىل ذلك عرف أن النتيجة االختبار يدل أن ارتباط بني قبل و بعد العالجال  
. من  أقّل  هي  االحتمال  قيمة  ألن  احلقيقية  غري  ابلقبمة  االرتباط 0.05ترتبط  قيمة  مع 
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( مل تصل 0,626( بني متغربين يعين عدم وجود عالقة قوية ة إجيابية ألن القيمة )0,626)
 = ضعيف 0رتباط= قوي، . يف اال 1إيل القيمة =
 ( 4.21اجلدول )
 (T)نتائج االختبار التاء 
 





















8.89064 1.81479 -14.75419 -7.24581 -6.061 23 .000 
 
و كانت درجة اتء  6,061من هذه النتيجة، عرف الباحث أن درجة اتء احلساب  
الداللة  مستوى  عند  أن  2,074 ،%5اجلدول  الباحث  عرف  النتيجة،  هذه  على  بناء  و 
اجلدول  اتء  درجة  من  أكثر  احلساب  اتء  االختبار  2,074درجة  بني  فرق  هناك  معىن  و 
 مردود.  OHمقبول و  H 1، ألن  ولالقبلي و البعدي جملموع الفصل األ
الباح  مجع   ثفعرف  معجم  ابستخدام  ألنه  فعاال  أو  أحسن  البعدي  اإلختبار  أن 






 نتائج البحثمناقشة 
معجم مجع التكسري  لكتاب "دروس اللغة العربية على طريقة احلديثة"  إعداد .أ
 . عاجنوك  سوكامارااجلزء األول لتعليم اللغة العربية مبعهد اإلسالم العصرى 
الذى  العربية   عدّ املعجم  اللغة  دروس  لكتاب  التكسري  مجع  معجم  يعىن  الباحث 
العربية  اللغة  لتعليم  األول  اجلزء  احلديثة  طريقة  العصرى علي  اإلسالم  معهد   سوكامارايف 
 عاجنوك. لقد قام الباحث ابملالحظة واملقابلة قبل تطوير هذا املعجم. 
ت تطوير ادم الباحث البحث و التطوير يف هذا البحث اجلامعي. و من عمليخاست 
 معجم ، رتب الباحث خطوات التطوير هي حتليل االحتياجات و املشكلة مث تصميم معجم
معجم بزايدة املعجم مبالخص عن مباحث ت عن األشياء احملتاجة. مث تطوير ومجع البياان
مع  التكسري  مجع  تعريف  وكذالك  اجلمع،  تعريف  اإلسم،  التكسري كتعريف  جبمع  يتعّلق 
وهو  التكسري  مجع  هلا  الىت  ابملفردات  املعجم  إمالء  مث  املعجم  ،مفردات  211أوزانه،  وزاد 
اختار  إىل اخلرباء اللغة و احملتوي و خبري التصميم.أو جتربة اإلنتاج  فيدنت مث احملفوظات فيه.
 ذ ، و األستاكخبري يف جمال املادة واللغة  األستاذة الدكتورة نوريل مفيذة املاجيستريالباحث 
أو جتربة  فيد نتحيق  املاجيستري كخبري يف جمال التصميم الكتاب.  ناحلاج أمحد مكي حس 
حصل علي درجة جة اإلنتاج على حصول النتي و اللغة  و هي مستوي  %78خبري املادة 
امل هذا  اي  درجة عجم "جيد"،  على  حصل  التصميم  خبري  من  و  استخدامها.  يف  الئق 
استخدامها. 84،4% جدا يف  ، أي هذا الكتاب الئق  "ممتاز"  مث اخلطوة  و هي مستوى 
و املقابلة حىت تكون املنتج  اآلخرة هي تقومي املنتج أو تقومي جودة املنتج بوسيلة االستبانة
 اآلخر و الالئق. 
التكسري     مجع  معجم  إىل  حيتاج  العصرى  اإلسالم  معهد  أن  الباحث  عرف  فلذلك 
فهم  ىف  الطالب  وليساعد  فيه  التعليم  عملية  ليسهل  األول  فصل  يف  العربية  اللغة  لتعليم 
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عة املعجم هو ككتاب على القاسيمى أن أهداف صناالكتاب وتعّلم اللغة العربية. كما قال 
 . 41التوجيهات او اإلرشادات لفهم املعىن 
فقام الباحث بتطوير معجم مجع التكسري لكتاب دروس اللغة العربية اجلزء األول  
العصرى  اإلسالم  مبعهد  العربية  اللغة  قال  سوكامارالتعليم  الغفور عاجنوك. كما  عبد  أمحد 
بشرحها عجم هو "كتاب يضم عطار يف كتابه أن امل أكرب عدد من مفردات اللغة مقرونة 
او  اهلجاء  حروف  على  إما  خاصا،  ترتيبا  مرتبة  املواد  تكون  أن  على  معانيها  وتفسري 
التكسري  .42املوضوع  مجع  معجم  لتطوير  الباحث  اخرتى  ليسهل لذالك  األول  فصل  يف 
 عملية التعليم فيه وليساعد الطالب ىف فهم الكتاب وتعّلم اللغة العربية.
معجم مجع التكسري لكتاب "دروس اللغة العربية على طريقة استخدام فعالية  .ب
 . عاجنوك  سوكامارااحلديثة" اجلزء األول لتعليم اللغة العربية مبعهد اإلسالم العصرى 
التكسري     مجع  معجم  الباحث  استخدم  على عندما  العربية  اللغة  "دروس  لكتاب 
األول  اجلزء  احلديثة"  مبعهد طريقة  العربية  اللغة  العصرى  لتعليم   عاجنوك  سوكامارااإلسالم 
فيه.  نتائجهم  ارتفاع  على  و تدل  القبلي  االختبار  من  متوسط  نتيجة  الفرق  الباحث  وجد 
 ابملعدلة  1982 و نتيجة االختبار من االختبار البعدي يعين 71،58 ابملعدلة  1718 هو
بعد  82,58 الطالب  قدرة  أن  تدل  النتيجة  هذه  أكرب ،  التكسري  مجع  معجم  استخدام 
فقرر الباحث  وأحسن من قبله. ألهنم يستخدمون معجم مجع التكسري يف عملية التعليم فيه.
 أن موجود االرتفاع على نتيجة التعليمية طالبا بعد استخدام معجم مجع التكسري.
وكانت درجة اتء  6,061ومن هذه النتيجة، عرف الباحث أن درجة اتء احلساب 
الداللة اجل مستوى  عند  أن  2,074: %5دول  الباحث  عرف  النتيجة،  هذه  على  بناء  و 
اجلدول  اتء  درجة  من  أكثر  احلساب  اتء  االختبار  2,074درجة  بني  فرق  هناك  معىن  و 
مردود. بذالك، حصل  OHمقبول و  H 1، ألن  ولالقبلي و البعدي جملموع الفصل األ
 
 . 31( ص1991د، علي القاسيمي ، علم اللغة وصناعة المعجم )سعودى: جامعة مالك سعو 41
 . 38( ص. 1979أحمد عبد الغفور عطار، مقدمة الصحة. )بيروت: دار العلم للماليين،  42
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هذ أن  التكسريالباحث  مجع  معجم  العصري ل ا  اإلسالم  معهد   عاجنوك سوكامارا طالب 
 . توسطةللمدرسة امل ولوأحسن الستخدامه لطالب فصل األ فعال
اعتمادا على نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدى قد وجد الباحث بينهما فرقا 
واضحا، وهذا على أن استخدام معجم مجع التكسري لكتاب دروس اللغة العربية اجلزء األول 
أبن معجم أت يسعر  فيه  الطالب  ومعظم  العصري  اإلسالم  يف معهد  العربية  اللغة  لتعليم  ثريا 
وتعّلم فهم  يف  يسهلهم  التكسري  بفكرة  مجع  موافق  احلال  هذا  أن الكتاب.  القاسيمى  على 
املعىن لفهم  اإلرشادات  او  التوجيهات  هو ككتاب  املعجم  صناعة  فائدة  43أهداف  مث 
استخدام املعجم عند التعليم ليس ليسهل عملية التعليم فقط بل كذالك لتضيف املفردات 




 . 31( ص1991علي القاسيمي ، علم اللغة وصناعة المعجم )سعودى: جامعة مالك سعود،  43
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 الفصل السادس 
 اخلامتة
 البحث نتائج  ملخص .أ
عن     التطوير  و  البحث  اجراءات  انتهاء  التكسري  إعدادبعد  مجع  لكتاب    معجم 
مبعهد العربية  اللغة  لتعليم  األول  اجلزء  احلديثة"  طريقة  على  العربية  اللغة  اإلسالم  "دروس 
 عاجنوك، حصل الباحث النتائج اآلخرة كمايلي:  سوكاماراالعصرى 
مجع  إعداد. قام الباحث خطوات 1  لكتاب "دروس اللغة العربية على   التكسريمعجم 
العربية اللغة  لتعليم  األول  اجلزء  احلديثة"  ابلرمز  طريقة  و كاري"  ديك   " . ADDIEعند 
هي ك و  خطوات  مخس  على  النمودج  هذا  و متتضمن  االحتياجات  حتليل  أوال،  اييل:  ا 
العربية. اللغة  تعليم  يف  اإلنتاج املشكلة  تصميم  اخلمث  هذه  قايف  تصميما طوة،  الباحث  م 
املنهج  وحاجة  الطالب  ابحتياجات  املناسب  يف ملنتج  اإلنتاج،  تطوير  بعدها  اخلطوة  مث   .
املعجم  إمالء  مث  امللخص،  املقدمة،  الغالف،  من  املعجم  الباحث  طور  اخلطوة  هذه 
مفردات وزايدة احملفوظات،  211بكلمات الصعوبة الىت هلا مجع التكسري يف مجعه حوىل 
الذا األستاذة وسرية  املادة  خبري  اخلبريين،  إىل  ابلتصديق  الباحث  نفد  مث  للمصنف.  تية 
املاجيستري حسن  مكى  أمحد  األستذ  التصميم  خبري  و  املاجيستري  مفيدة  نوريل   الدكتورة 
نتيجة اإلستبانة من خبري احملتوى و  فوزع الباحث اإلستبانة التصديقية الذي حصل على
درجة  إىل  حصل  م %78اللغة  هي  على و  حصل  االتصميم  خبري  من  و  "جيد".  ستوي 
وهذا املنتج الئق يف استخدامه. مث جتربة اإلنتاج  و هي مستوى "ممتاز".  %84,4درجة 
إيل  العربية بتصديق  اللغة  درجة وحيمعلمة  على  "ممتاز".  %85,45صل  مستوي  هي  و 
حصلت ،  %88,18صل على درجة  وحي فصل األول "أ"الطالب  من وكذالك استبانة 
امل هذا  استخدام  النتائج،  تلك  أىل  إضافة   . "ممتاز"  املستوى  إىل  النتيجة  الئق  عجمهذا 
لتعل  العربيةم  يجدا  األ  اللغة  الفصل  يف  الطالب  امل  وللدى  طور توسطةملرحلة  .لذالك 
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مناسبا مع مستوى  معجم مجع التكسري لكتاب دروس اللغة العربية اجلزء األولالباحث 
 لتسهيلهم يف عملية التعليم اللغة العربية كحل املشكلة.الطالب وخصائصهم 
. أن استخدام معجم مجع التكسري لكتاب دروس اللغة العربية على طريقة احلديثة 2   
العصرى  اإلسالم  معهد  يف  األول  بنتيجة  سوكامارااجلزء  يظهر  وهذا  فعالة.  اتء عاجنوك 
و بناء  2,074 ،%5لداللة و كانت درجة اتء اجلدول عند مستوى ا 6,061احلساب 
اجلدول  اتء  درجة  من  أكثر  احلساب  اتء  درجة  أن  الباحث  عرف  النتيجة،  هذه  على 
األ 2,074 الفصل  جملموع  البعدي  و  القبلي  االختبار  بني  فرق  هناك  معىن  ألن  ول و   ،
1 H  و اللغة مردود OHمقبول  دروس  لكتاب  التكسري  مجع  معجم  استخدام  مبعىن   .
 ريا يف تعليم اللغة العربية وتساعد الطالب يف فهم الدرس.العربية هلا أتث
 اإلقرتاحات   .ب
 بناء على نتائج البحث قدم الباحث املقرتحات اآلتية:  
رجو الباحث إىل املدّرسون و خاصة ملدّرس اللغة العربية أن يطبقوا على الفور تعلم ي. 1
، و تقدمي مكافات الطالب الذين يعرضون اللغة جيدا، و تكون عملية العربيةاللغة 
 ممتعة يف حالة الفصل. وم مفارحة يم اللغة العربية تعل يتعل ال
فقط  املعجم، ألن هذا ع التكسريمعجم مجرجو على الباحسني اآلخرين أن يتطور . ي2
 .  جلميع مفردات مجع التكسريمل تكون كامالو  كتاب دروس اللغة العربيةل
ي3 الباح.  التكسريطوير يأن  ثرجو  مجع  وكامال معجم  عام  الباحث يو  بشكل  رجو 
أبحسن ليكمل قبله و لساعد عملية  املعجم أو الكتاب األخري يستطيع أن يتطور 
 ية.تعليم اللغة العرب
فقط،  عاجنوك سوكامارامعهد اإلسالم العصري يف  معجم مجع التكسريجرب الباحث . 4
ا ذلك  الباحث  طور  تلك  ملعجمألن  يف  الظاهرة  املشكالت  على  بناء  املدرسة  هلذا 
مازل ساملدر  أنه  و  لذا، حية.  األخرى.  مدارس  أو  أماكن  إلر  جتربة  من  مزيد  إلر  تاج 
رجى يقرتح الباحث أن تكون حبث أخر لتكمل ما ينقصها و تصلح األخطاء. و ي
 الباحث التجربة بشكل أوسع يف املدارس األخرى. 
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